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ІЯѴІЕВІА. 
De vreme îndelungată noi, românii de 
sub oblăduirea ungurească, ducem o viaţă 
naţională grea din cale afară, încât putem 
zice: trăim ca în Vinerea mare, pătimind 
peste fire şi măsură. 
Ar îi dar' cu dreptate, să se apropie şi 
pentru noi marea înviere naţională, să scă­
păm de obida sufletească ce ne-o făureşte 
stăpânirea din Budapesta, şi renăscuţi cu 
inima şi cugetarea, truda întregei noastre 
vieţi s'o putem închina nu unei lupte des-
nădăjduite de apărare, ca acum, ci pentru 
întărirea şi înălţarea naţională. 
Durere: însă suntem atât de încătuşaţi 
de stăpânirea vrăjmaşă şi copleşiţi de păcate 
É naştere, încât par'că nici odată nu ni 
s'a părut mai îndepărtată învierea naţională. 
Amarul luptei nu ni-a înpăingenit ochii în 
aşa măsură, încât să vedem negru ş'acolo 
unde nu este, nici am avut desamăgiri în 
aşa măsură, încât să ne slăbească dreapta 
judecată. Dar nici buni povăţuitori n'am fi, 
dacă dinaintea poporului am ascunde răul 
pe care-1 vedem ori am răstălmăci lucrurile 
şi le-am înfăţişa în altă lumină, nu cea ade-
mti 
Pentrucă numai dându-ne seama de îm­
prejurările în cari trăim şi cunoscând bine 
toate relele ce ne slăbesc, putem chibzui 
asupra mijloacelor de îndreptare. Doctorul 
are nu cunoaşte boala, nu poate şti nici 
cum s'o lecuiască ! 
De răul pe care ni-1 căşunează stăpânirea, 
vrăjmaşă firească, nu vorbim. Că ori cât 
ne-am frământa ş'am dovedi nedreptatea ce 
îndurăm şi răul ce şi-1 fac lor inşile ungurii, 
când ne slăbesc pe noi, — e zadarnic: nu 
o să ne înţeleagă, pentrucă nu vor să ne 
înţeleagă! Ci vom stărui asupra răului ce 
izvoreşte din sânul neamului, asupra păca­
telor dintre cari unele — aşa se vede — 
sunt strămoşeşti, iar altele urmări ale îm­
prejurărilor vieţii noastre grele. 
Pentru un lucru de nimica ne certăm şi 
ne purtăm unii altora Sâmbetele o viaţă 
întreagă, încât ne otrăvim cu ură vatra în 
jurul cărei ar trebui să ne strângem cu dra­
goste şi facem peste putinţă convieţuirea 
frăţească, înţelegerea din care să răsară bi­
nele obştesc. Unii din sat ţin cu fruntaşul 
cutare, alţii cu alt fruntaş', şi nu-i chip să-i 
aduni laolaltă, să meargă, să lucreze şi să 
lupte împreună, ci par'că şi-au pus gând să 
se dărîme unii pe alţii, nebăgând de seamă, 
că astfel slăbesc neamul şi îngraşă şi înalţă 
pe străin. La alegeri, de pildă, fie pentru 
comitat, fie pentru dietă, în câte locuri n'au 
învins străinii numai pentrucă Românii n'au 
ţinut laolaltă! Unii vor primar (birău ori 
chinez) pe cutare, ceialalţi pe altul şi pen­
trucă s'ajungă la ţintă, nu se mărginesc să-şi 
măsoare puterile în chip cinstit, la votare, 
ci se înjosesc înaintea fibirăului străin, le-
gându-se ca în schimbul sprijinului ce le 
dă, ei să voteze în toate cum o zice fibi-
răul, care tot atât de puţin îi iubeşte pe cei-
ce ţin cu el, cât de mult îi urăşte pe ceice 
nu i-se supun. 
Cât este apoi de mare numărul celor ce 
nu-şi cinstesc numele de român, ci-şi ter­
felesc chiar cinstea de om, vânzându-se, s'a 
putut vedeà la alegerea delà Oravi ţa . . . 
îngrijorarea şi întristarea noastră este cu 
atât mai mare, cu cât vedem sporindu-se 
păcate grele naţionale nu numai în stratu­
rile de jos ale poporului, între nenorociţii 
rămaşi săraci cu duhul şi între cei bătuţi 
de soarte, încât abea au din ce trăi, ci rele 
mari bântuie chiar între cei cu ştiinţă de 
carte . . . Că s'au bătut, Ia vre-o alegere, doi 
ţărani, fie chiar de frunte, mai merge. . . Ce 
să zicem însă când vedem luându-se de păr 
doi fruntaşi, ca la Făgăraş? Şi cum să ne 
mai putem mângâia când vedem că a întrat 
zavistia, viclenia şi cea mai scârboasă tică­
loşie naţională în sânul celorce ar trebui să 
fie pururea senini şi fără păcate, în sânul 
mai marilor bisericeşti, între cari, ca la Ca­
ransebeş, a fost cu putinţă să se înşghebe 
o adevărată bandă de răufăcători bisericei 
şi şcoalei române. . . Burdea vânzătorul, ori 
cât e lipsit de ruşinea naţională şi ori cât 
a uitat laptele ce 1-a supt, n'ar fi putut 
ajunge să facă atâta rău, dacă n'ar fi găsit 
unelte şi sluji nemernice între cărturarii de 
p'acolo. E, doar, îngrijitor de mare numărul 
preoţilor, cari ispitiţi de argintii lui Iuda, s'au 
dat cu trup şi suflet necuratului din Caran­
sebeş şi sunt destui, cari în faţa lumii, de 
ruşine, se lapădă de Satana, dar merg mână 
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S e r a t a e t n o g r a f i c ă . 
Scopul unei iminente necesităţi culturale, a pus 
i lucru Reuniunea femeilor de aici, care şi-a pro­
fus să adune cât mai de grabă fondurile pentru 
irea unui edificiu confortabil, şcoalei de fete 
à localitate. 
Şi pentru început, la adunarea unei mulţimi 
de români ce ar fi fost mai nimerit ca o serată 
Sä ne punem dinaintea ochilor tabloul viu, ca­
racteristic al frumseţilor pline de pitoresc şi poe-
», i portului nostru ţărănesc atât de variat în 
forait pe cât de bogat în ţesături şi cusături, să 
ne delectăm în veselia jocurilor atracţioase şi fer-
лга/ide duioşia doinei din munţi să ne pă-
frandem mai cu putere de ideia curată a naţio­
nalităţii noastre. 
0 să trăim o seară de basm, cu hore de zâne 
si feţi frumoşi, în acorduri melodioase de viori 
şi flaute în aimonia trilurilor glasului de privi-
neioare. 
In admirabilul poem muzical a Iui Tiberiu Bre-
d'ceanu, tânărul şi valorosul nostru compozitor, 
începe cu un preludiu fermecător în care, artistu 
pare a fi fost Inspirat de poezia celor mai fru­
moase cosiţe de aur, de ochii de cicoare, de 
dumbrăvile pajiştilor smălţate cu flori, de lunci 
înverzite cu susur de izvoare, de taina pădurilor 
ce-i va fi şoptit secretul fermecat din cântul po­
porului, de păsărele, căci în preludiul acesta e 
freamăt şi suspin, e poezia naturei întregi. Ur­
mând preludiului, hora, ca un legănat de ramuri în 
floare, curge uşor şi lin, de abia tremurat din 
strune. Trecerile jocurilor, dintr'unul, într'altul 
sunt pline de efect, iar doinele plâng cu foc a 
dor şi pătimire. Cântată de orchestra muzicei 
militare din garnizoana locală, subt conducerea 
inteligentă a unui măiestru ce simte mult frumu-
seţa netăgăduită a cântecelor româneşti, compo­
ziţia lui Tiberiu Brediceanu, va poétisa sublim, 
admirabilul tablou al costumelor naţionale din 
România, Banat şi Ardeal, porturi ce vor fi re­
prezentate după ţinuturi. Hora se va juca în co­
stume din România, porturi din Argeş, Rucăr şi 
Prahova. Lugojana în costum de Banat, de prin 
părţile locului, Ardeleana şi Haţegana în costume 
de pădurence de lângă Haţeg cele mai pitoreşti, 
remarcabile fiind cu totul a parte, apoi Pe picior 
şi Ardeleana în costume alese din Jebel şi Bo-
roşineu, învârtită se va juca de selişteni, în co­
stum de Selişte ; acesta va fi poate unul din punc­
tele cele mai atracţioase şi mai frumoase, costumul 
din părţile Sibiiului fiind, e cel mai caracteristic. 
Bătuta, Brâul şi Căluşerul vor fi jucate în grup., 
în costumuri variate, din România. 
Va fi o selecţiune de porturi, alese ca prototip 
din fiecare provincie românească, înfăţişând nota 
caracteristică a fiecărut ţinut, cu variaţia formelor 
lor, cu felul ţesăturilor, cusăturilor şi broderiilor, 
cari întocmesc ornamentaţia artei naţionale în 
industria casnică a femeii române. Şi în fruntea 
acestora, costumele din părţile Sibiiului vor ocupa 
acum ca totdeauna în asemenea ocaziuni locul 
de frunte prin delicateţa infinită a ţesăturilor, sim­
plitatea lor eleganţă. 
Toate acelea, venind din atelierele şcoalei de 
industrie casnică de subt inimoasa direcţie a dnei 
Maria Cosma. In împrejurarea aceasta mai mult 
ca oricând trebuie să ne îndreptăm atenţia cătră 
Sibiiu, acolo, de unde porneşte exemplul măreţ 
al muncei serioase şi pline de sacrificii, dovadă 
pipăită de hărnicie excepţională. Secundată de 
fiica sa dşoara Minerva Cosma, o artistă ea 
însăşi, alături de atâtea alte albine harnice, d-na 
N e u m a n n M . 
stabiliment de haine bărbăteşti, copii şi fete. 
Furnisorul curţii ces. reg. în Arad. 
Mare asortiment în 
haine gafa de prima calitate. 
Stabiliment deosebit pentru comande făcute după măsură. 
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în mână cu argaţii lui Burdea... Răsar mişeii 
din toate părţile, încât par'că foc şi pu­
cioasă, iar nu zăpadă albă a acoperit pă­
mântul şi primăvara ne aduce nu flori, ci 
buruieni otrăvitoare. 
Cine-i român adevărat şi ţine să lase co­
piilor săi nume nepătat, să se lapede însă 
de leproşii cari ies la iveală, că lăsând câmp 
în viaţa naţională şi pentru păcătoşi, răul se 
întinde şi învălue întreg neamul. 
Şerpilor veninoşi să li-se dea la cap, cei 
cu dor de binele naţional să-şi strângă mâna 
şi în toate pornirile lor să urmărească stă­
ruitor o singură ţintă: curăţirea păcatelor 
cari bântue viaţa noastră obştească... Nu­
mai astfel se va apropia şi marea înviere 
naţională, în dorinţa căreia adăstăm cu evlavie 
sfânta înviere de mâine. 
Convocarea sinodului eparhial. 
Tuturor deputaţilor sinodali ai eparhiei 
Aradului li-s'a trimis următorul convocator : 
I O A N , 
din îndurarea lui Dumnezeu dreptcredinciosul 
episcop al Aradului, Orăzii-mari, Ienopolei şi al 
Hălmagiului, precum şi al părţilor adnexate din 
Bănatul-Timişan. 
Iubitului cler şi popor şi iubiţilor deputaţi ai Si­
nodului nostru eparhial : dar şi îndurare delà 
Dumnezeu Tatăl, şi Domnul nostru Isus Hristos 
împreună cu salutarea noastră arhierească ! 
Cu provocare la §§-ii 89 şi 90 din Statutul-
organic, convocam Sinodul nostru eparhial or­
dinar ai diecezei Aradului la biserica Noastră ca­
tedrală de aici pe Dumineca Tomii, adecă pe 
5jl8 Aprilie a. c. orele 9 dimineaţa, în care zi, 
după săvârşirea serviciului divin, va urma deschi­
derea Sinodului în sala mare a Seminarului die­
cezan. 
Ceeace se aduce la cunoştinţa tuturor P. T. 
d. deputaţi spre ştire şi orientare. 
A r a d , în 20 Martie (2 Aprilie) 1909. 
Al tuturor binevoitor. Ioan I. Papp. 
episcopul Aradului. 
Punerea pietrii fundamentale 
a clădirei „Tribunei". 
Arad, 8 Aprilie. 
Azi, în ziua de Joia patimilor, ziarul no­
stru a avut o serbare frumoasă şi însem­
nată pentru toată viaţa sa. 
La orele 2 după prânz tot personalul 
ziarului nostru, redacţia, administraţia şi tot 
corpul technic, având în frunte pe dd. Dr. 
Nicolae Oncu şi Sava Raicu, directorul şi 
secretarul băncii »Victoria <; s'a dus corpo­
rativ la localul unde se construieşte noua 
clădire a »Tribunei<;. 
Vechea casă a » Tribunei « e cu totul dă­
râmată şi locul unde a stat este adânc 
scurmat şi brăzdat de gropi. Aici se va 
aşeza temelia nouei clădiri. Muncitori har­
nici, în parte covârşitoare români, furnică 
pretutindeni, unii săpând pământul, alţii 
pregătind tencuiala şi alţii cărând cărămida. 
Într'un loc s'au găsit vre-o trei schelete 
de oameni şi oasele frânte şi strânse gră­
madă mărturisesc cine ştie ce taină pier­
dută, menită să rămâie în veci uitată. Pre­
tutindeni unde se sapă se arată acelaş pă­
mânt galben închis şi gras al acestor lo­
curi mănoase. 
Din el nu va răsări spicul greu şi hră­
nitor al holdelor şi sămănăturilor române­
şti din prejurime, dar ţărâna lui va rodi 
roadă bogată a gândirii şi simţirii române­
şti menit să fecundeze şi să izbăvească în 
viitor. 
Cătră fund, lângă zidul casei învecinate 
s'a aşezat prima temelie. O adâncătură în 
cărămidă e menită să primească documen­
tul punerii fundamentale. 
Toţi cei iscăliţi supt documentul de mai 
la vale sunt adunaţi într'un semicerc. Zidarii, 
mai toţi români, îşi curmă munca pe o 
clipă, şi se adună şi ei făcându-şi semnul 
crucii româneşti când părintele Traian Vă-
ţianu azistat de redactorul nostru respon­
sabil d. Constantin Savu începe oficiarea 
slujbei sfinţirei apei. Rosteşte pe urmă o 
prea frumoasă rugăciune implorând bine­
cuvântarea cerului asupra casei ce se va 
ridica. Toţi cei de faţă ascultăm cu cape­
tele descoperite. Rugăciunea asta cu graiul 
ei archaic cu tonul ei de adâncă pătrundere 
ne străbate ne înfioară şi trezeşte pentru o 
clipă toate temerile şi nădejdile mari, a-
dânci şi nemărturisite din sufletul nostru şi 
pentru o clipă ne cucereşte o mare emo-
ţiune, emoţiunea pe care o simţi numai în 
faţa unei clipe istorice şi fără de voie şter­
gem o lacrimă din colţul genelor. 
Apoi părintele T. Văţianu stropeşte cit 
aghiazmă temeliile şi sfinţeşte şi pe cei pre­
zenţi cari sărută sfânta cruce a preotului. 
Pe urmă d. Bocu dă citirea următore/' 
document ce se va aşeza: 
Pentru urmaşi. 
Prin vrednicia fruntaşilor şi poporii 
românesc şi prin iubirea de neam a frun­
taşului dr. N i c o l a e O n c u , deputat na­
ţional în camera ţării, fiind muncitori a 
condeiul Ioan R u s s u Şi iaiui, Sever 
B o c u , G h e o r g h e P o p , Ioan Montani, 
dr. Cons tant in B u c ş a n şi Constantin 
Savu, chivernisitor al acestei averi Ghe­
o r g h e Ni ch in , iar conducătorul technic à 
tipografiei G h e o r g h e Ţăranu , aşezatu-s't 
aceas ta piatră de t e m e l i e prin Emil Ta-
bakov i t s architect în anul Domnului m 
miie nouăsuie nouă, Martie 26 (Aprilie S\ 
spre a rădica în locul acesta clădirea zia­
rului naţional »Tribuna«, menit să lucrat 
pentru apărarea şi reintegrarea nahm 
româneşti în drepturile ei istorice, pe am 
pămînt străvechiu românesc, pentru izbâté 
deplină şi finală a cauzei sale şi penk 
stăpînirea desăvîrşită şi de veci a limbi 
culturei şi naţionalităţii româneşti în acm 
părţi de locuri. Fie ca acei ce vor ceti» 
rişi acest document să vadă visul nostru a 
ochii şi toate gîndarile noastre sfinte şi là 
nice aievea şi deplin izbîndite. 
Dumnezeul părinţilor noştri să ne ajutt! 
(Actul a fost iscălit de următorii): 
Dr. Nicolae Oncu, deputat în Camera (m 
Sava Raicu, secretarul băncii » Victoria«, Tri 
Cosma înaintează fără preget, pătrunsă de ideia 
frumosului naţional, pentru care munceşte cu 
toată abnegaţia. Şi e cu atât mai îmbucurătoare 
împrejurarea, cu cât se poate şti că la o serbă-
toare naţională, ajută şi contribue până în cele 
mici amănunte, mâinile delicate şi mintea aleasă 
a unor fruntaşe, cari au un ideal naţional şi 
cari nu se mărginesc la o interesare superficială 
de simplu patronaj, ci lucrezează în rând cu cele 
din greu. 
In cretinţele mândre, în fustele şi iile ce vor 
străluci la lumina candelabrelor, migala alesături-
lor şi cheiţelor cu chenarele şi altiţele brodate 
fir de fir, este rezultatul frământărei de minte a 
Minervei Cosma, o adevărată Minervă înţeleaptă, 
cuminte şi harnică, ce şi-a plecat spetele pe răz­
boiu, ani de-a rândul, alegând, combinând şi 
împerechind mozaicul minunăţiilor de culori; cu 
răbdare îngerească a căutat, aducând punct cu punct, 
liniuţă de liniuţă şi a întocmit sute de modele, 
cercetându-le cu scrupuluositatc de savant pentru 
a le reda şi a le păstra justeţa motivelor adevă-
vărate, curat româneşti, pornite din vechile izvoade. 
Şi azi când opera e încoronată cu atâta izbândă, 
mulţumirea e cu atât mai mare, cu cât se ştiu 
mâinile ce ţes în rând cu gloata muncitoarelor 
cu ziua, de aceia serata noastră etnografică va fi 
un moment de adevărată înălţare sufletească şi 
mândrie naţională ; pătrunşi de dragostea neamu­
lui, ce bucurie mai mare ne trebue, ce altă însu­
fleţire când ştim că delà ce-i frumos într'ale noa­
stre, tot ce-i frumos e în frunte. Simţemintele cu­
rate şi mari de românce au deschis drumul larg 
de muncă şi cătră ţintă merg tot mai multe, mână 
înmâna. La munca grea a celorce-au pornit mai 
înainte se alătur începuturi noui, acum cu 
Dumnezeu înainte. Fie ca Reuniunea Femeilor de 
aici să poată păşi cu aceleaşi rezultate cu aceiaşi 
izbândă frumoasă ca aceia delà Sibiiu, ca şi ace­
lora sa Ie fie inimile tari şi energia mare ca tot 
mal împuternicite să'şi poată lua avânt sănătos 
şi prielnic. 
Serata etnografică delà Dumineca Tomei e pri­
mul pas al femeilor aradane şi e un pas aşa de 
frumos ! Să-1 salutăm cu înflăcărarea, ce 1 merită 
şi să-1 sprijinim şi cu braţul şi cu inima. 
In gândul lor e bucuria noastră şi'n bucuria 
lor va fi răsplata noastră. Să ne fie dragostea 
dorului lor, rugăciunea noastră de toate zilele şi 
din puterea noastră să le adăugăm, forţe sprijini­
toare, ajutor tare, să nu le lăsăm şovăirei. 
Se aude cântec. înfiorat, începe doina şi zice 
duios, zice a dor, a ducă. Pornesc femei la lucru. 
Şi or fi tot mai departe şi le-or fi greu In za­
rea depărtată drumul se pierde, dar răsunetul 
doinei a rănas şi el răspunde, acolo departe, 
soseşte în unde, se aude din nou, un vânt 
îl svoneşte şi ecoul îl spune, e cântec de 
joc, e aria mare a horei de veselie, izbândă, iz­
bândă va fi. M. B. 
Una la, zi. 
Lenbach şi-a clădit o vilă din două corpuri 
de clădire. Un prieten Га întrebat: 
— Bine, dar cele două corpuri nu sunt unite 
prin nimic? 
— Ba da, printfo ipotecă! 
Cântec haiducesc. 
Arză-te focul făgui, 
De ce n'ai venit să-mi spui 
Când ţi-a dat frunza dintâi, 
Să mi iau armele din cui, 
Flinta delà căpătâi, 
Să ies în codru întâi 
Cu doisprezece copii. 
Tot copii de seama mea, 
Răsucindu-şi mustaţa, 
Să mă scape de belea. 
Foaie verde de năul 
De când în codru-a n venit 
Nci luna nu am văzut. 
Nici luna, nici soarele 
Numai căprioarele. 
Sorioară căprioară 
Coboară din deal în vale 
Sjie-te 'n două picioare 
Şi mancă codru la poale. 
Mancă poala codrului, 
Sâ văd matca Oltului. 
Foaie verde solzi de peşte, 
Bate vântu-mi vâjăeşte, 
Ploaia 'n codru răpăieşte, 
Eu de gazdă n'am nădejde, 
Că gazda mi-e 'n valea rea, 
Mi-o căzneşte potera. 
De trei zile, de trei nopţi, 
Ca să ne spuie pe toţi. 
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Vâţianu, parochul Aradului, dnele Lucreţia Russu 
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rianu, Sever Bocu, Gheorghe Popp, Ioan Mon-
ta/ii, Constant n Bucşan şi Constantin Savu ; 
apărătorul de drept al luptătorilor delà ;> Tribuna 
Dr. Iustin Marşieu ; administratorul Gheorghe 
I Nickin; architectul Emil Tabakovits ; muncitorii 
technici : Gheorghe Ţăran, Silvestru Gruiţa, Ema-
noii Epescu, Alexe Budiu, Leon Muntean, Vasile 
Mania, Ioan Hălmăgeanu, Petru Teodor, Ale-
mdm Sari, Petru Balaş, Tanasie Halmageanu, 
Augustin S. Deacu, Dumitru Boariu. 
Dl Emil Tabakovits, arhitect, aşează per-
: gamentul într'un cilindru lungăreţ de sticlă 
care se pecetluieşte cu ceară roşie. Dl Dr. 
Nicolae Oncu îl coboară însuşi în adânci­
tura din cărămizi menit să-1 primească şi 
imediat zidarii închid borta cu o lespede 
grea. Dl Oncu bate piatra de trei ori cu 
ciocanul şi rosteşte cu glasul înecat de emo-
ţiune In numele Tatălui, al fiului şi sfatului 
duh, Amin. 
Toţi facem o cruce. 
Serbarea s'a isprăvit şi de-asupra pietrii 
fundamentale zidul de cărămizi începe să 
crească. 
Mesajul de închidere a Corpurilor 
legiuitoare als Rominiei. 
Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 
\ doua sesiune ordinară a acestei legislaturi 
ifost plină de muncă rodnică. 
In această lungă sesiune d-voastră aţi avut pri­
lejul pe de o parte să urmaţi lucrarea de îmbu-
nătă(ire a stării ţăranului nostru, iar pe de alta 
să daţi o îndrumare mai potrivită cu nevoile tim­
pului acelor instituţiuni de al căror bun mers 
sunt strâns legate tăria şi viitorul Regatului. 
Prin modificarea legei pentru alegerea mitro-
poliplor, episcopilor eparhioţi cum şi a consti­
tuirii Sf. Sinod aţi asigurat bisericei noastre şi 
nai bine mijloacele de a-şi îndeplini înalta sa 
misiune. 
Votarea legii judecătoreşti corespunde unei 
trebuinţe de mult simţită chezăşuind o mai bună 
distribuire a justiţiei şi sporind în acest chip în-
oederea pe care cetăţenii trebuie s'o aibă în cei 
ori reprezintă această putere a statului. 
Ecaterina Pitiş. 
La noi talentul cuiva să măsoară după tara-
tóul ce se face în jurul Iui. Valoarea unei opere 
forare e judecată deci după numele ce-o iscăleşte. 
Ptnlra câţi cutare poezie aruncată la coada cu­
tei reviste nu va atrage nici măcar o privire 
(hară, penlrucă dedesubtul ei nu slrigă un 
ше mozolit de buzele tuturora. Se fac mari şi 
plpbitcare nedreptăţi în chipul acesta. Las' că 
işa se ridică pe poliţe, ce nu li-se cuvin, nuli 
tip umflate şi fanfaroni strigători, dar purcezând 
astielpot fi amuţite anumite talente vrednice de 
loati luarea aminte. S'au dat cazuri când chiar 
\\talente mari, recunoscute, în clipe de îndo ală 
taţus peana jos pentru lipsa de o apreciere 
dreaptă, 
Aşadar pentru câţi numele de mai sus nu va 
risunain pustiu? Câţi nu vor trece cu vederea 
last nume de fată, care scrie versuri? Doar o 
«mă de cetitori asidui ai revistelor noastre, 
precum şi câţiva oameni de bun gust, vor avea 
o tresărire în suflet cetind acest nume, iscălit 
dedesubtul multor poezii de prin »Luceafarul«, 
iSimanätorul« şi » Ramuri «, poezii rămase în 
(riet 
D-şoara Ecaterina Pitiş, care desigur va fi tre-
dnd cu vederea nedreptăţile acestei lumi rele, 
ele singura poetă din vremile mai nouă care 
Age cele nui curate coarde femenine. D-sa nu 
plânge prea mult ca să devie monotonă. Lacrima 
• scurge domol pe obrazi, fără să fie îm­
preunată cu gesturi aprinse, ori de văicăreli pur­
cese din desnădejdi mai mult sau mai puţin 
Legea votată pentru acordarea drepturilor po­
litice în cele două judeţe ale României de din­
colo de Dunăre consacră identificarea lor cu în­
treagă ţară cu care sunt unite printr'o legătură 
deapururi indisolubilă. 
Preocupaţi de una din cele mai însemnate pro­
bleme ale economiei naţionale aţi votat legea prin 
care guvernul este autorizat a emite titluri de 
rentă pentru cumpărarea de păduri. 
Asemenea aţi legiferat ca proprietăţile statului, 
ale aşezămintelor de binefacere şi de cultura na­
ţională să fie pe viitor căutate în regie sau a-
rendate deadreptul asociaţiunilor ţărăneşti îndepli­
nind astfel ultimul punct din manifestul din 
12 Martie 1Q07; iar prin modificările aduse legei 
pentru învoielile agricole aţi adus înlesniri menile 
să garanteze şi mai mult aplicarea acestei legi. 
însufleţiţi de cel mai viu patriotism reprezen­
tanţii naţiunei au urmat opera pentru întărirea 
scumpei noastre oştiri prevăzând mijloacele ne­
cesare pentru neîncetata ei îmbunătăţire astfel în 
cât ea să poată răspunde în toate împrejurările 
marei sale chemări. Făcând faţă Ia nevoile nume 
roase ale statului s'a asigurat bunul lui mers 
prin stabilirea echilibrului budgetar a cărui men­
ţinere va face obiectul necontenitei îngrijiri a gu­
vernului meu. 
Noua întocmire a legei pensiunilor a îndulcit 
unele dispoziţiuni cu privire la numărul anilor 
de serviciu şi a dat recompense peste cele acor­
date până acum veteranilor din războiul pentru 
independenţă. 
In urma despărţirei în două a fostului minister 
al agriculturei, industriei, comerţului şi domenii­
lor s'a impus o nouă organizare a fiecăruia din 
cele două ministere, chemate să aibă un rol atât 
de important pentru propăşirea noastră economică. 
Legea pentru darea în exploatare a terenurilor 
cunoscute petrolifere de pe proprietăţile statului 
va da un nou avânt acestei industrii asigurând 
exploatării petrolului o desvoltare în raport cu 
însemnătatea acestei bogăţii. 
Rezervând statului şi întreprinderilor exclusiv 
româneşti jumătate din aceste terenuri s'a acor­
dat dezvoltării acestei industrii garanţiile cerute de 
o bună îndrumare economică. 
Prin legea pentru exploatarea staţiunilor bal-
nearea ale statului s'a prevăzut măsuri necesare 
pentru punerea în valoare a acestui important 
factor al sănătăţei publice, care poate deveni în 
acelaşi timp un izvor de avuţie naţională. 
D-lor Senatori, 
D-lor Deputaţi, 
Vă mulţumesc călduros pentru concursul lu­
minat şi patriotic dat guvernului meu în înde-
false. Durerea îşi cutremură valurüe năpraznice 
acolo în adâncimile sufietulu', şi precum o şuviţă 
de apă lină se prelinge pe de marginea unei 
stăvili izbite de valuri, aşa şi o poezie de-a d-sale 
îi străbate din suflet limpede ca mărgăritarul su­
ferinţei : 
T u poa te pl îngi a c u m în faptul sării , 
Eu stau pe g îndur i s ingură la masă, 
C u ochii ţintă 'n para luminăr i i . 
Mulţi cedând unor influinţe cari venind de sus 
în jos strică, cearcă să scoată din lira lor cu 
coarde subţiri accente tari, silite desigur şi astfel 
stridente. Chiar şi unele femei poete umblă ră­
tăcind pe astfel de căi. Sufletul unei femei însă, 
fire-ar ea brună sau blondă, cu porniri aprige 
sau domoale, în fond este plăpând. Şi dac'ar 
fi să asămărăm sufletul cu o mare, atunci marea 
sufletului femeiesc se va învălura ea la orice adiere 
de vânt, dar pe întinsurile ei niciodată nu se 
vor naşte furtuni pricinuitoare de poezii tari. La 
o femeie, prisosul unei vieţi sufleteşti totdeauna 
să va statornici în picuri. 
In chipul acesta se dovedeşte d-şoara Pitiş de 
o adevărată interpretă a sufletului femeiesc. 
Iată de pildă poezia »In cimitir» : 
Merii , p runi i 
Şi cireşii, toţi în floare, 
C e r n d o m o l a lor n insoa re 
P e m o r m î n t u l mami i bun i i . 
Mama bună nu mai poate spune ca mai demult, 
o p o v e s t e : 
Fost-a fost şi n u mai este, 
pentrucă doarme subt glie. Şi-i atâia pace în 
preajma mormântului ei. » Vânturi parfumate cântă*, 
plinirea grelei sarcini ce îi este încredinţată, şi 
doresc ţării un an îmbelşugat care să reverse 
bucuria in casele tuturor iar d niilor voastre în-
toarceţi-vă în sânul familiilor d-lor voastre înso­
ţiţi de urările mele cele mai călduroase cu pri­
lejul sfintelor sărbători. 
Eu declar închisă sesiunea ordinară a Corpu­
rilor Legiuitoare. Carol. 
(Urmează semnăturile d-lor miniştri.) 
Viitorul împărat şi rege. 
D u p ă rânduiala firei, d u p ă cei băt râni u r ­
mează cei tineri, iar în lega aşa e s c r i s : 
d u p ă moar tea lui Francise Iosif, care mâine-
po imâne împlineşte 80 ani, să vină la d o m ­
nie nepotul său , archiducele Francise Fe r ­
d inand, bărbat în pu te rea vârstei . 
Multe n u se scriu despre viitorul împăra t 
şi rege, pen t rucă el însuşi trăieşte re t ras şi 
nu-i place să se arate în locuri şi la prile­
jur i proprii a p roduce svon în jurul pe r soane i 
sale. 
Cât se ştie însă şi cât se scrie, ni-1 înfă­
ţişează în t r 'o lumină bună , aşa că p e n t r a 
popoare este de aşteptat o viaţă mai fericită 
p e când va fi chemat la domnie. 
Acum de curând ziarele ungureşt i au scris 
mul te despre viitorul împăra t şi rege. 
Exî ragem şi noi următoare le lucruri ma i 
interesante : 
E obiceiul a înfăţişa pe Francise Ferdinand ca 
pe un fel de Gottfried Bouillon modern, care tot 
de cele bisericeşti se preocupă ! 
Fapt e, moştenitorul este un mare catolic. Iar 
în politică, conform poziţiei lui, este conservator. 
Atâta e însă totul. 
Dacă cercetăm toate părerile ne convingem, că 
este un nou «Iosif al doilea» un prieten adevărat 
al poporului. 
Motorul mai puternic al politicei sale este 
sentimentul de datorinţă mare şi serios : îngriji­
rea de soarta poporului. 
Când va ajunge să domnească în epoca lui, 
rol decizător va avea interesul şi soartea mase­
lor mari ale poporului. 
Idealul lui este o «monarchie-poporală» mare, 
şi pentru a ajunge acest ideal mai probabil că 
nu se va înstrăina de întrebuinţarea unor întoc­
miri economice, cari în politica Habsburgilor — 
luna »argintu-şi risipeşte"* şi »candeli seara stră­
lucesc la cruci* ca tot atâtea semne văzute ale 
odihnei de veci. Biruit de atâta armonie, cum să 
nu o doreşti şi tu : 
Mamă-buno, ce frumseţe 
E la tine primăvara. 
Băgaţi de seamă: Cele două versuri din urmă 
cer acest repaos de veci. Aceste versuri nu strigă, 
ci sunt ca un ecou îndepărtat. 
Mai aplecată spre simbolism e femeia. Teama 
de brutalitatea vieţii o îndrumă spre acesta. E cu 
mult prea gingaşe construcţia ei sufletească ca 
să nu se teamă de realitate şi să nu-şi învăluie 
gândurile ei triste sau vesele într'o formă adusă 
pe departe. E a'ât de firesc Ia femeie, să spună 
anumite gânduri ce-o bat, prin altele. Ca şi-un 
copil, care dacă are ceva pe suflet, te întreabă 
nu ai cumva tu. 
D-şoara Pitiş are poezii simboiice de o rară 
delicateţă. Cea mai frumoasă, credem noi, e 
»Eloare alba«, pe care o dăm întreagă: 
Floare a lbă ce dai lunci u n sur îs de veselie, 
C î n d înghe ţu l se lăţeşte peste sînu-i amor ţ i t , 
C e speranţă te reţ ine p e pămîn tu l b r u m ă r i t ? 
C e - o s 'aducă pen t r ' o floare t o a m n a rece şi pus t ie . 
N u te vezi că treci pr in l u m e ca un vis, ca o p ă r e r e ? 
N'ai lăsat o a m i n t i r e ; nici u n sin n'ai pa r fumat ; 
N u m a i vîntul toamne i ştie c'ai trăit şi te-ai uscat, 
D e un d o r d e fluturi ga lbeni şi de -o tainică dure re . 
Sau, op r indu - se vre-odată, raza soarelui Ia t ine 
Incälzitu-te-a o clipă şi lăs îndu- te ţi-a s p u s 
Să mai stai, c 'apoi c înd b r u m a şi îngheţu l s 'or fi d u s 
O r să vie 'n luncă iară zile calde şi s e n i n e ? 
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de pe vremea Măriei Terezia şi a lui Iosif al 
doilea — nu sunt necunoscute. 
Părerea lui e, că poporul, atât din punct de ve­
dere economic cât şi social, numai într'o monar­
chie tare şi economică puternică — se poate fe­
rici. 
De soarta popoarelor din Ungaria se intere­
sează foarte mult, natural nu numai de poporul 
maghiar propriu zis, ci se interesează de înain­
tarea culturală şi socială a tuturor popoarelor. 
Pe baza multor informaţii serioase şi demne 
de încredere — mai ales însă pe baza observa-
ţiunilor proprii, cunoaşte foarte bine starea eco­
nomică şi socială a poporului maghiar, îndeosebi 
însă viaţa familiară a poporului. Intre altele s'a 
ocupat foarte mult cu chestia emigrării, motivele 
şi însemnătatea ei, şi e cu mult mai lămurit asu­
pra chestiei decât mulţi specialişti ocazionali, 
cari au scris cărţi referitoare la asta, sau au ocu­
pat vre-o înaltă funcţie ca merit pentru lucrările 
lor. 
Din punctul de vedere al dreptului public stă 
pe baza duaiizmului din 67 aşa cum 1-a făcut 
Deák cu Andrássy. Şi tocmai pentru aceea se în-
şală foarte mulţi, acei factori politici cari speră şi 
vreau să validiteze în viitor pe terenul politic oare 
cari » teorii de desvoltare«. 
In sufletul lui este puternică »idea monarchiei«, 
subînţelegându-se susţinerea nevătămată a «dua-
lizmulub de azi; natural, fără a voi să vateme 
însă drepturile legale al acestor două părţi con­
stitutive. 
* 
In întreaga fire a lui e : militar. Şi tocmai din 
motivul acesta păzeşte cu oarecare gelozie toate 
acele tradiţii pe care e bazată unitatea şi puterea 
de luptă a oastei. Şi deşi în politica actuală nu 
ia de loc parte, în chestiuni militare veghiază 
mereu şi nu sufere nici o înoire, care după pă­
rerea Iui ar putea atinge unitatea armatei. 
După fire e omul bunei rânduieli, şi aceasta 
vrea s'o validiteze nu numai pe terenul militar 
ci şi în cadrul executării, puterii guvernamentale. 
Cu un cuvânt, aceia cari din oricare motiv ori 
scop, aşteaptă «răsturnare* delà păşirea lui pe 
tron, aceia cu amăgire vor vedea, că între po­
poarele şi ţările sale va susţinea cea mai mare 
ordine şi unde se va cere, va face ordine. 
Relaţiunile lui personale în Ungaria se reduc 
aproape numai la vre-o câţiva camarazi de vână­
toare, conţii Tasilo, Festetics, Ioan Zichy, Kará-
tsonyi, Harnoncourt, Pallavicini, ăştia sunt aproape 
toţi. 
Natural în Austria e cu mult mai mare cercul 
acelora cari stau aproape de el şi sunt cu dânsul 
în relaţie intimă. 
O să vie, o să vie iarăşi p r imăvara d'albă, 
Iară vremi de farmec pl ine, d u p ă z b u c i u m , d u p ă chin , 
Flutur i albi şi fluturi ga lbeni şi zefirul cald şi lin, 
Insă n u vin pentru t ine, floare dragă, floare albă. 
Am zis că poeziile tari nu li-se cad femeilor. 
Tot aşa stăm şi cu gândurile mari Problemele 
universale şi problemele sociale n i pot fi tratate 
în adevărata lor formă, în nici un chip, de femei. 
Noi am avut poete, cari în anul de răscoală 
1907 şi-au amestecat glasul lor subţire în corul 
zgcmotos гі barzilor cu strune de aramă. Şi cum 
au cântat poetele? Slab şi fals au cântat poetele 
atunci. 
Mă gândesc că dacă şi femeile ar întră în ma­
rele şi brutalul războiu al vieţii atunci ar trebui 
să-şi tundă lungile şi fermecătoarele lor plete, ar 
trebui să li se învârtoşească braţele şi frumosul 
lor corp. O, atunci ce s'ar alege din mândrele 
urmaşe ale frumoasei Elene, >cea cu braţele albe<. 
D-şoara Pitiş nu e războinică nicicând. Du­
rerile mulţimilor o vor fi cutremurând şi pe d sa, 
dar nu de aşa fel încât să prilejească poezii. In 
loc să cânte furtunosul 1907. d-sa să opreşte Ia 
moartea unui copil mic şi varsă o lacrimă pe 
mormântul Iui sau sufere dimpreună cu acel bă­
ieţaş care Ia Crăciun n'a putut să colinde şi 
>câte speranţe n'a legat de steaua mândră de 
hârtie*. 
Limba d-saie curge uşor împestriţată ici colo cu 
diminutive inerente femeilor şi nesupărătoare, 
dacă nu sunt prea multe. In cântece, unde versul 
trebuie să fie clar şi neîncărcat, calitatea asta a 
d-sale iasă mai frumos la iveală: 
Un şir întreg de »tineri magnaţi austriaci* for­
mează acest cerc ce creşte mereu. Acesta până 
azi încă nu sunt în serviciu activ, dar pe teren 
ştiinţific, social ba şi ziaristic desvoltă o activi­
tate destul de însemnată. 
Aceştia sunt speranţa viitorului, şi vienezii în 
curent cu lucrurile delà curte, ba şi câţiva factori 
parlamentari, ar putea nuni deja acum cu destulă 
pozitivitate conducătorii politici din viitor. 
Dintre partidele parlamentului probabil că mai 
aproape stă de dânsul partidul social-creştin. 
Deşi nu simpatizează necondiţionat şi absolut 
cu programul partidului, fiind acesta prea «radi-
cal« pentru sentimentul lui conservativ». 
Fiind însă azi în Austria întreagă, cel mai di­
nastic» partid, acesta se poate lăuda de simpatia 
discretă, dar incontestabilă a moştenitorului. 
«Votul universal secret» este susţinut de Fran­
cise Ferdinand. 
Sigur că atunci când moştenitorul va crede că 
şi pentru Ungaria sufrajul universal este o con­
diţie sine qua non, în ce priveşte propăşirea, se 
va face şi în Ungaria reforma asta mare. 
In politica externă, privirea lui e ţintită mereu 
asupra «Balcanului«. Desvoltarea chestiunilor 
balcanice le urmăreşte întotdeauna cu cea mai 
mare atenţiune. El consideră Balcanul drept 
piaţa viitoare pentru monarchie şi probabil se în-
şală aceia, cari cred că în chestia asta va inau­
gura o politică timidă şi nehotărâtă. 
E mare rătăcire a crede şi aceia că în viitoarea 
lui domnie în urma «anexiunii» lozinca «trializ-
mului» ar câştiga teren, pentrucă moştenitorul 
este aderentul unităţii şi întregităţii monarchiei de 
azi, şi perhoreschează orice aranjament care ar 
putea slăbi asta. 
Peste toi, grija cea mai mare nu o pune pe 
»bazele dreptului public,« ci e de părerea că in­
teresele economice comune, şi întemeiarea astor-
fel de instituţiuni moderne cari sunt necesare 
pentru unitatea economică a monarchiei, sunt 
lucrările cari trebuie efeptuite în viitor, pentrucă 
existenţa monarchiei austro-ungare prin aste este 
mai bine asigurată. 
* 
Ori unde ar trăi Francise Ferdinand, în Bel­
vedere din Viena ori castelul său din Conopist, 
duce o viaţă familiară exemplară simplă, aproape 
burgheză. 
El însuşi e foarte cruţător şi probabil că aceasta 
virtute va validita-o şi în budgetul statului, fiind 
principiul şi convingerea lui : »că poporul trebuie 
cruţat de orice greutăţi «. 
Lună dragă, tu ce ştii 
Oamen i i şi ţara, 
Spune- i lui că-mi trec pustii 
Fără rîs şi bucuri i 
Ceasur i le seara. 
Spune- i l ună ce ţi-au spus 
Ochi i mei într 'una, 
Şi să spui că vezi d e sus 
C u m rămîn cu g îndu l dus , 
Noap tea to tdeauna. 
Şi mi -e sufletul p r ibeag 
Lună călătoare, 
Şi mi -e do r d e el, mie d r a g 
Şi p l îng înd mă află 'n p r ag 
Răsărit de soare . 
Cântecul dragostei la d-«a e îndurerat, potolit 
însă ca privirea ochilor albaştri. 
Hotărât că avem de a face cu un talent remar­
cabil, in jurul d-şoarei Pitiş însă n i s'a prea făcut 
vorbă multă, cum de obiceiu să face la noi în 
jurul oamenilor cari scriu, cu talent s'au fără. 
Ce-i drept d-sa a început să scrie la o revistă 
puţin cetită, dar a continuat la »Sămănătorul* pe 
vremea dlui Iorga şi la » Lucea tarul*. 
Spuneam şi la început că ar fi încâtva nedrep • 
tăţită, dar de aceasta este şl d-sa vinovată : n'a 
tipărit încă volum. Să aşteptăm deci volumul şi 
sentinţa criticei noastre, cari vor aşeza pe d-şoara 
Pitiş într'un loc de frunte al literaturei noastre. 
Ago. 
In familia domnitoare are mare trecere şi capul 
familiei, împăratul şi Regele, în orice afacere ori 
chestie privitoare la viitor, îi cere sfatul şi părerea. 
Pe români îi cunoaşte decând cu ma­
nevrele delà Lipova, şi despre virtuţile», mi­
litare ale regimentelor româneşti are o bună 
părere. 
Studii statistice. 
De E u g e n B r o t e . 
XIII . R o m â n i i d in ţ i n u t u l Târgul-Muraşului, 
In ţ inu tu l T î rgu l -Murăşu lu i teri toriul limbei romînt 
a junge sp re răsărit la frontiera sa. Teritoriul limbei 
magh ia re nu se opreş te la hotare le comitatului săcu-
iesc al O d o r h e i u l u i , ci se în t inde peste Tîrnava-mra, 
cup r inde în t reaga vale a Niraşului şi are tendenţaa 
î m p i n g e hotare le ter i tor iului l imbei r o m î n e tot mai 
mul t sp r e Murăş . Astfel marg in i le ţ inutului Tîrgil-
Murăşu lu i spre est nu se pot preciza în mod topo­
grafic a l tcum decît numa i prin inşirarea satelor care 
au r ă m a s ' pe hotar . Din vîrful Oăinesei să porneşte 
sp re sud-vest o coamă d e dealuri sub t care sunt aşe­
zate satele Telec, Pe ter laca-maghiară şi Curtifaia. Linia 
marcată prin aceste trei sate este marg inea nordicaa|i-
nutu lu i pe malul s t îng al Murăşu lu i ; pe malul dreptei 
se con t inuă pe valea Ercei în sus . Spre est ţinutul sţ 
mărg ineş te prin hotarul ter i toriului d e l imbi, carete 
delà Telec pr in Sedrieş la Cinad , d e u n d e este împinşi: 
în M u r ă ş pînă la E r n e i u l - m a r e ; d e aci se retragepriil 
Tofol , Muşin şi Şard pentru a avansa din nou sprl 
M u r ă ş prin Sentlerinţ, Chibel ia , Sentivan, Booş, Col 
ronca , şi trece la S înbened ic în valea Niraşului. Intal 
Nirăş şi Tîrnava-mică sunt o s u m ă d e sate, în cari ral 
se află r o m î n i . Delà Cinta pe malul s t îng al Nirăşn-l 
lui , marg inea sudică a ţ inutului este formata de coami 
dealur i lor , care despar t apele Murăşu lu i de ale Tir-I 
n a v e i ; hotarul ter i tor i i lor d e l imbă ia delà Cinta alta 
direcţie. La Ch inc i ş marg inea vestică este congruentă 
cu hotarul comita tului M u r ă ş - T u r d a pînă la OroÉ 
şi de aci t rece pe M u r ă ş în sus prin Erno t pe coana 
dea lur i lor cari despar t păraiele Murăşu lu i de apeleQ-
pusu lu i p înă Ia Felea. 
P e acest teri toriu se află 1 oraş şi 92 sate, din oi 
54 romîneşt i , oraşul şi 36 sate maghia re şi 2 si 
mestecate. Tîrgul-Murăşului (oraş) trece ceva pest 
15.000 locuitori , toate satele au mai puţin de 2OO0,şi 
numa i 7 trec peste 1000 locui tor i . 
La anul 1880 erau în acest ţ inut 62.167 lociAiţ 
d in cari 26,589 romîni (42.77 ' proc.) şi 35578 alţi 
(57.23 proc.) La anu l 1900 crescuse aceasta popor* 
ţ iune la 79068 (sporiu 16901 sau 1.36 proc) din 
cari 32743 romîn i (41.41 proc.) şi 46325 alţii (58J 
p r o c ) . Romîn i i au pierdut deci d in poziţiunealorni-
mer ică (1.36 proc. pierdere) . 
In satele romîneşt i erau 25160 locuitori, din aii 
2097S romîn i (83.38 proc.) şi 4182 alţii (16.62 proc) 
In anu l 1900 n u m ă r u l locui tor i lor s'a urcat la Щ I 
din cari 25886 r omîn i (80.12 proc.) şi 6427 alţii (Ш 1 
proc.) Romîni i au crescut cu 4908 (1.17 proc.) şi'ap | 
cu 2245 (2.68 proc.) Această creştere mare a neromi- I 
ni lor (nutri tă în unele c o m u n e în m o d măiestrit) este 
cu atît mai impor tan tă cu cît minori tăţ i le sunt consi­
derabi le în mul te din sate. Procentu l d e creştere altfel 
corespunză to r al r omîn i lo r n 'a pu tu t să împiedeceщ\ 
tărirea celorlalte naţionalităţi . N u m a i în 2 sate, Cer-I 
g h i d u l - m a r e şi 'Săuşa-de-Cîmpie cu 1166 гоіщро-І 
pora ţ iunea romînescă scade. In Chibel ia , Senfanro-î 
mînii (169) rămîn staţ ionari . Mai puţ in de jam. proci 
cresc romîni i n u m a i în 5 sa t e : Bobohalma, Bord,} 
Oroiu l -săcuiesc , O r o i u l - d e - C î m p i e şi Petea-de-Cimpie 
(2753 romîn i i ) ; delà 'H—1 proc . în 15 sate: Mutiş-1 
Sîn -Gio rg iu , Veţa, Medesfalău, Şard, Futac, Seiulea-1 
romînească , Cucerdea- romînească , Chinciş, Sălcud,fe 
Oros ia , Remetea, Săuşa-săcuiască, Dileul-romîn,Tirimia-f 
mare şi Hăr ţău (6331 r o m î n i ) ; p e s t e i proc, 19sate:! 
Telec, Sînger, Sentlerinţ, Balintfalău, Vaidacuta, №ra| 
ştău, Vidrasău , Chir i lău , Lascud, Giuliş, Deag, Peler* 
laca-romînă, Sîn-Iacob, Sabadul-de-Cîmpie, Bardos 
Ch ina r iu , Chişfalud, Malomfalău, O a r b a ; (7S25rominh 
peste 2 proc . în 12 s a t e : Sidrieşul-mare, Sidrieşul-iK 
Agard , Muşin , Murăş-Cr is tur , Cerghizel, Subpăduf 
Meneşu l -de -Cîmpie , Sînt-Ana-de-Murăş , Nasna, Sf 
Mărgh i ta şi Vaideiu (2832 romîni ) . 
In 18 din satele romîneş t i minorităţile ameninţaţi 
jorităţi le. Murăş -Cr i s tu ru l , cu toate că poporaţiu» Í 
r o m î n ă a crescut cu 2 p r o c , a fost cucerit prin m 
ghiar i . In Murăş -S în -Gio rg iu sunt 845 romîni şuii 
alţii, Muş in 259 şi 215, în Şard 229 şi 220, în Oi; 
nar iu 209 şi 205, în Di leu l - romîn 423 şi 337. In Sînger, 
Agard , Medesfalău, Ti r imia-mare , Niraştău, Cergi* 
mare , Vidrasău , Futac , Meneşul-de-Cîmpie, Sînt-Агц ; 
Nasna şi Malomfalău pr imejdia pentru majoritate ra 
este iminen tă da r există pe cît t imp elementul^ maghii 
creşte aşa repede . 
In satele magh ia r e erau 35.778 locuitori, dintre ari 
4981 romîn i (13.63 proc.) şi 30.797 alţii (86.37 proci 
La anul 1900 s'au aflat 45.331 şi anume 6159 romii 
(13.58 proc.) şi 39.172 alţii (86.42 proc). Creştereaei 
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de 1178 romîni (1.18 proc. ) şi 8375 alţii (1.36 p r o c ) . 
Şi în satele maghia re med ia creşterei popora ţ iun i i r o ­
d i n e este satisfăcătoare; cu toate aceste romîn i i p ierd 
şi aici din teren şi încă neasămăna t mai m u l t decît 
résulta din diferenţa p rocen te lo r d e creştere anuală . 
In 20 sate romîni i scad ; în Murăş-Iara , Curtifaia, Ci -
nadia, Erneiul-mare, Tofol , Chibel ia , Ied, Booş , C o -
runca, H a g y m a ş - B o d o n , Chişniş -Remetea , Karácsony­
falva, Cinta, Sa tu l -nou , Kapostaş-Mikloş , S în -Pau l , 
Odorfalău, E g e r s e g ( împreuna t cu P o d e i u în t r 'o s in­
gură comună) şi B e r g h i a ; n ' au mai r ămas în ele decî t 
un număr foarte r e d u s d e romîni . ' Şi în celelalte 17 
sate minorităţile romîneş t i se găsesc în condi ţ iun i gre le , 
lnïiia nu mai sun t decît 29 romîn i , în Lerinţfalva 18, 
în Dileul-maghiar 19 şi în Beşinău 2. In G h e r n e s i g 
romînii rămîn staţ ionari şi n u m ă r ă 354 suflete faţă cu 
1084 alţii, cari cresc r e p e d e ; In Ciuc iu 104 r o m î n i se 
află în aceiaşi s i tua ţ iune faţă cu 615 al ţ i i ; în Ciavaşul 
de Cîmpie 449 romîn i sporesc n u m a i cu 0.88 p roc . 
şi 715 alţii cu 1.50 p r o c ; în G ó l o m b a 132 romîn i 
staţionari cu 306 alţii ; în Berghia , 318 r o m î n i , cari 
sporesc mai puţ in r e p e d e decît 729 alţii ; în Cit-Sen-
tivan 194 romîn i şi 844 alţii tot cu desavantajul creş 
terei mai mici romîneş t i . Ar mai r ă m î n e a din 37 eo 
nume încă 5, în care minor i tă ţ i le romîneş t i a r avea 
o situaţiune mai avantajioasă. In O g r a 353 romîn i 
sporesc egal d e b ine cu 850 alţii ; în Sîncraiu 287 ro 
mini sporesc mai r epede decît 455 alţii, întocmai ca 
şi cei 122 romîn i din Ch ie sd faţă cu 446 alţii ; în E r n o t 
•621 romîni sporesc cu 3.60 proc.) anual şi ceilalţi cu 
3.40 proc. In oraşul T i r g u - M u r ă ş u l u i 1864 romîn" 
crescuse cu a p r o a p e 10 p roc . a n u a l ; aceasta creştere 
se explică fără îndoia lă n u m a i prin m o d u l diferit d e 
numărare la anii 1880 şi 1900. In acest d in u r m ă an 
s'a cuprins şi p o p o r a ţ i u n e a militară, care fusese des 
considerată Ia 1880. Fi ind în oraşul magh ia r garn i 
zoana unu i r eg imen t romînesc fireşte n u m ă r u l romî ­
nilor s'a urcat . 
Din cele 2 sate mestecate Cipău l a fost cuceri t d e 
romîni (460 romîn i şi 403 al ţ i i ) ; în Tolda l sunt™238 
romîni, cari sporesc încet, şi 323 alţii. 
In ţ inutul T î r g u - M u r ă ş u l u i e lementul r o m î n e s c este 
strîmtorat şi p ierde d in teren. Dar nu numa i d e a c u m 
d cu m u l t e decenii mai înainte . A s e m ă n î n d n u m ă ­
rătoarele ep iscopi lor Clain şi Aron cu cele d e astăzi 
găsim mul t e sate atît romîneş t i cît şi maghia re , în care 
poporaţiunea r o m î n ă era pe a tunci mai număroasă 
decît astăzi, aşa satele romîneş t i Telec , Sedr ieşul -mare , 
Sedrieşul-mic, Sînger , Agard , Muşin , Chibel ia-Sent-Ivan, 
Sentlerinţ (atunci 532 romîn i , a c u m 198), Balintfalău, 
Nasna şi Vaideiu . Din t re satele m a g h i a r e aveau la anii 
1733 şi 1705 mai mulţ i r o m î n i decît astăzi Cinadia , 
Şaromberke, E rne iu l -mare , C o r u n c a (atunci 501 a c u m 
69), H a g y m a ş b o d o n , Iobágyfalva (atunci 229 a c u m fără 
romîni), Baczkamadarász (atunci 356 a c u m 11), Cin ta 
(atunci 300 a c u m 2) S în -Pau l , O g r a , Ernot , Cuc iu , O o -
iomba, Odor fa lău , Ege r seg (atunci 317 a c u m 109), şi 
Panetul de C îm p ie . 
Discursul rostit de dl dr. Yaleriu Branisce 
în mausoleul din Foen. 
Reproducem după » Drapelul « discursul 
rostit de d. Valeriu Branisce cu prilejul 
înmormântării lui Alexandru Mocsonyi. 
Jalnici ascultători! 
Cu suflet sfăşiat de îndoielile şi temerile tre­
zite de cumplita durere a pierderii nespus de 
mari, ne plecăm capetele cernite în faţa înfioră­
toarei majestăţi a morţii, care, în nemărginita-i 
sete, înghite tăinuitele rosturi ale fiinţei vremel­
nice pământeşti, ameninţând toate avânturile por­
nirilor, dornice de viaţă, cu desfiinţarea în des-
nădăjduita conştiinţă a nimiciniciei omeneşti. 
Din această cutropitoare negură nepătrunsă de 
lumina minţei omeneşti, care închide orice per­
spectivă dincolo de mormânt, ne înalţă muncitul 
suflet priveliştea măreaţă a vieţii, înţelept trăite, 
conduse de fireştile ideale omeneşti, schinteile 
veşnicei armonii a universului nemărginit. 
Această privelişte măreaţă ne înalţă sufletul, 
chiar şi în faţa mormântului deschis, la conştiinţa, 
că totuşi este rost în viaţa vremelnică, veriga 
modesta, dar indispensabilă a vieţii de veci. 
Şi dacă undeva pe meleagurile locuite de ro­
mâni, atunci aici în acest mausoleu al ilustrei 
familii Mocsonyi, grăieşte către noi cu mai ecla­
tantă evidenţă rostul nepieritor al vremelnicei vieţi, 
trăite cu înţelepciune, iubire şi credinţă, în ser­
viciul celor mai înalte ideale omeneşti. 
Literele de aur, cari strălucesc din negrele 
lespezi de marmoră ale acestui lăcaş al morţilor, 
ne propovăduiesc cea mai completă armonie a 
iubirel înflăcărate de neam, a ţinerii neclintite la 
biserică şi a credinţei nefăţărite cătră ţară, su­
blima tradiţie a familiei Mocsonyi, neadormita 
strajă a rosturilor vieţii poporului românesc. 
Că ce însemnează în viaţa poporului român 
măreţia tradiţiei acestei ilustre familii, ne învede 
rează istoria noastră modernă, din ceasul rede­
şteptării politice a poporului până în zilele de faţă, 
Iar cel mai chiemat, mai însufleţit şi mai gigan 
tic reprezentant al acestei tradiţii, sinteza tradi 
ţiei familiei Mocsonyi, este defunctul, în jurul 
sicriului căruia ne-am adunat, ca să-i dăm ulti 
mul onor pământesc în numele poporului, care 
priveşte astăzi cu nespusă jale, cu sfântă evlavie 
şi sinceră recunoştinţă la apusul vieţii acelui 
bărbat providenţial al său, prin ale cărui fapte, 
jertfe, cugete şi îndemnuri s'a desluşit propăşirea 
noastră naţională pe toate terenele vieţii noastre 
publice. 
Prin Alexandru Mocsonyi s'a cristalizat con­
ştiinţa naţională a poporului, s'au lămurit aspi 
raţiile noastre culturale, economice şi politice, 
s'a statornicit poziţia, ce ne revine ca popor egal 
îndreptăţit în legăturile de stat, din cari facem 
parte constitutivă. 
Cu agerime de profet, a stabilit acele adevă­
ruri, delà cari nu se pot abate implacabilele legi 
ale evoluţiunei. 
Şi dacă n'a fost înţeles şi urmat de contimpo 
rănii săi, atât în tabăra potrivnică lui, cât şi 
uneori în tabăra, cărea şi-a dedicat toată agerimea 
minţii sale, căldura inimii sale şi granitul ca 
racterului său, n'are să se mire şi să ne nelini 
ştească, căci Alexandru Mocsonyi n'a fost acea 
luminare, care luminează din momentul ce se 
aprinde şi încetează a lumina în momentul ce se 
stinge, ci acel astru ce răsare în depărtatele zări 
ale universului şi apune încă înainte de ce ar 
putea să ajungă lumina lui strălucitoare pe glo­
bul nostru, doritor de lumină. 
Superba imagine din viaţa universului, pe care 
a fixat-o Eminescu în splendidul vers: 
Icoana stelei ce-a mur i t 
încet pe cer se s u i e ; 
Era, pe cînd n u s'a zărit, 
Azi o vedem, şi n u e. 
Pe când era, nu ajunse încă lumina să ajungă 
în toate straturile societăţii noastre; acum deabia, 
când nu mai este, se desface grandiositatea a-
strului înaintea ochilor noştri, devenind lumina 
lui : steaua conducătoare a vieţii noastre naţio­
nale. 
Acest astru, această stea conducătoare, este şi 
va fi în istoria apropiată a neamului bisericei şi 
moşiei noastre nemuritorul spirit al lui Alexandru 
Mocsonyi, care de abia de aici înainte, va stră­
bate în toate ungherele, cucerind minţile şi ini­
mile, prin acea perfectă contopire armonică a con­
diţiilor indispensabile de existenţă naţională cu 
interesele de unitate şi suveranitate ale statului, 
ca suprema expresiune a acelei libertăţi naţio­
nale, care determină întărirea în lăuntru şi pu­
terea în afară. 
Cu credinţa nestrămutată în scrisul său, adu­
când evlavios tribut de recunoştinţă, devotament 
şi admiraţiune, se apropie în aceste momente de 
adâncă jale poporul român de recele sicriu, care 
cuprinde osămintele ce au sălăşluit un spirit atât 
de gigantic şi binefăcător, şi luându-şi rămas bun 
delà cel ce nu mai este, se îndreaptă către tine­
rele vlăstare ale familiei Mocsonyi, conjurându-le 
în faţa acestui sicriu, să cultive cu evlavie focul 
sacru al celei mai lămurite tradiţii apucate din 
părinţi, căci în această tradiţie se cuprinde toate 
rosturile vieţii vremelnice, înţelept trăite şi con­
duse de cele mai generoase ideale ale omenimei, 
singurele care pot asigura binefăcătoarea pace 
sufletească în toate frământările vieţii : Armo­
nioasa contopire a rosturilor vieţii familiare şi 
naţionale, subt raportul vecinicei năzuinţi ome­
neşti spre lumină, libertate şi fericire. 
Convins, că binevoitoarea provedinţă nu-1 va 
lipsi de această mângâiere, în zile de grea cum­
pănă, ca cele de astăzi, îşi ia rămas bun popo­
rul român delà astrul ce apune. 
Odihneşte în pace, iar lumina ta să lumineze 
pânăce se vor mai cutremura munţii şi înfiora apele 
de sunetul dulcelui grai românesc 1 
Odihneşte în pace ! 
S ifuafia în străinătate. 
D u p ă cr iza a u s t r o - s î r b ă . — M i ş c a r e a p a n -
s l av i s t ă în Rus ia . — Cr iza d i n a s t i c ă în Ser­
bia. — C u r e n t u l r e v o l u ţ i o n a r în F r a n ţ a . —-
Si tua ţ ia în Turc i a . 
Valorile crizei eu ropene de astă- iarna n u 
s 'au netezit îucă. Deş i criza a primit o so ­
luţiune formală, prin declaraţia t a tu ro r pu ­
terilor, p r ecum şi а Serbiei, de а r ecunoaş te 
anexiunea Bosniei, în fond situaţia in terna­
ţională e încordată şi plină de germenii ne -
păcii. întreita alianţă a triumfat a sup ra ce­
leilalte gropari de puter i , a Angliei, F ran ţe i 
şi Rusiei , dar acestea sun t pline de u r a şi 
pofta de r ăzbunare a omului îavins . Solu-
ţ ionea pe care a primit criza e depar te de 
a fi a d o s pacea adevăra tă şi sinceră, d im­
potrivă a r m a r e a ei este o n o u ă încordare 
de pater i , nou i înarmări , încât budgetele tutu­
ror ţărilor gem de povara eno rmă a chel­
tuielilor militare, căci nici u n stat n a vrea 
să evite ca o viitoare criză şi primejdie să-1 
surpr indă nepregătit şi în p rada celui m a i 
tare. 
In Anglia mai ales în cele din u r m ă două 
săp tămâni a izbucnit o adevăra tă panică a 
înarmări lor . Anglia e lipsită de o puternică 
a r m a t ă pe uscat şi în sch imb ea şi-a creiat 
o flotă ur iaşă care întrece prin n u m ă r u l va­
selor, al tunuri lor şi prin cantitatea tonelor 
flotele tuturor statelor la un loc, încât An­
glia ar putea să îofrunte în acelaş t imp a ta­
cul tu turor puterilor uni te împotr iva ei. Azi 
situaţia ei pare primejduită prin înarmări le 
Germaniei cari amenin ţă să egaleze aproape , 
în câţiva ani, flota germană. Acom opoziţia 
conserva toare engleză aţâţa şi exploatează 
agitaţia spiritelor, proiectând o apropiată inva-
z iune germană înaintea ochilor îngroziţi ai lui 
lohn Bull, şi, ca o firească u rmare , guvernul e 
silit să cedeze presiunii , făgăduind grăbirea 
şi creşterea înarmărilor . Ele se vor reper ­
cuta şi a supra continentului şi se afirmă că 
şi monarch ia aus t ro-ungară proiectează con­
strucţia a trei ur iaşe vase de război de tipul 
vaselor engleze >Dreadnonght< deşi acest 
tip este la rândul lai deja întrecut de tipul 
»Invincible<. 
R o s a e adânc umilită şi amărâ tă . C a 
toată mişcarea revoluţ ionară , care a slăbit 
dar n u a îacetat, opinia publică se pas io­
nează de chestiuni externe şi curentul p a n -
slavist a ţ â ţ i neconteni t spiritele. Conflictul 
auàt ro-sârb , cu eşecul deplin al Serbiei şi al 
inspiratoarei sale, a Rusiei , a zdrobit tot p r e ­
stigiul legendar al R u s : e i în Balcan. Popoa ­
rele slave din peninsulă o socotiseră libe-
ra loarea lor din «sclavia* o tomană şi de 
»robia« austr iacă. A c u m ele sunt adânc de­
cepţionate şi panslaviştii roşi , condoşi de 
generalii Volodimirov şi Cerep Spiridovici 
plănuiesc o n o u ă acţ iune panslavistă spre a 
ridica moralul celor desamigiţ i şi descurajaţi 
şi spre a reda Rusiei rolul ei în Balcan, 
cău tând slăbirea Austriei. 
Eşecul şi umilirea Rusiei a trezit pofta ei 
da r ăzbuna re şi va fi încă izvoral mul tor 
primejdii şi conflicte pen t r a monarch ia aus t ro -
ungară . 
Tot u rmarea conflictului aus t ro-sârb este 
criza dinastiei din Serbia. O adâncă nemul­
ţumire a r ămas pe u r m a înflăcărării şi fri­
gurilor războinice în ţară. Poporu l acuză, cu 
sau fără dreptate , n u p u t e m spune , dinastia 
p e n t r a nesuccesa l Serbiei în politica ex te rnă 
şt toţi v ă d că dinastia Obrenovici, cu toate 
păcatele ei, a avu t o politică externă mai 
p ruden tă şi mai poţ in vă tămătoare intere-
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selor şi prestigiului ţării. Curentul de nemul­
ţumire creşte, cu toate că prinţul Gheorghe 
i-a fost sacrificat, renunţând la coroană, şi 
se poate spune că azi Serbia este bântuită 
de agitaţia unei crize dinastice. Dorinţa ge­
nerală este de a înlocui dinastia naţională 
cu o dinastie străină. Se citează p Ida Ro­
mâniei şi a Bulgariei cari au fost ferite de 
adâncile zguduiri ale Serbiei, alegând din 
capul locului o dinastie străină. Prin dinastia 
străina se nădăjduieşte şi înlăturarea dom­
niei fatale a conjuraţilor, cari au ucis în 
Iunie 1903 pe regele Alexandru şi regina 
Draga. De-ocamdata însă regele Petru nu se 
gândeşte să părăsească conacul. 
Ministerul dlui Clemenceau va primi drept 
cadou de Paşti un o a roşu al înfrăţirii din­
tre sindicatele muncitor* şti cu funcţionarii 
publici. Sala uriaşă a ipodromului din Paris 
nu putea cuprinde mulţimea cea mare de 
muncitori şi funcţionari cari se socotesc şi 
ei proletarii statului. Aicia ei au îacheiatun 
fel de alianţă, nu pentru răsturnarea guver-
lui Clemenceau-Briend numai, ci şi pentru 
a produce turburări în favoarea : deii colec­
tiviste. Mişcarea are un caracter mai revo­
luţionar şt va pricioui multe încurcături gu­
vernului. Totuşi mintea geamia şi tactica 
neîntrecut de abilă a dlui Clemenceau vor 
reuşi probabil sä biruiască şi piedica. In t as 
contrar el va face loc probabil dlui Aristide 
Briand fostul socialist care este plecat spre 
o evoluţiune cătră colectivism. 
Revoluţiunea nu s'a sfârşit par'că nici în 
Turcia. Redactorul Hasan Fehmi al ziarului 
liberal »Serbesü« din Constant nopol a fost 
ucia de un atentator necunoscut, un ofiţer, 
cum se bănuieşte. A doua zi mari manife­
staţii se îndreptară împotriva comitetului 
june-turc pentru »Uniune şi Progres*, căci 
poporul bănuieşte că comitetul ar fi autorul 
moral al atentatului. El este în orice caz re­
zultatul vrăşmăşiei dintre cele două partide 
ale progresului, comitetul june-turc, care azi 
deţine puterea şi grupul liberal, voieşte să 
introducă un regim de descentralizare şi au­
tonomie regională. Pentru aeeasta naţionali­
tăţile ne-turce aderă mai mult la programul 
acesta, găsind mai multă garanţie de libertate 
naţională îa el decât în programul centralist 
şi exagerat naţional-turcesc al junilor-turci. 
Marea nesiguranţă din ţară mantă de dezor­
ganizarea administraţiei, moştenirea absolu­
tismului, măreşte nemulţunrrea şi agitaţ'a 
din imperiul otoman şi dovedeşte că miş­
carea revoluţionară e departe de-a se fi is­
prăvit cu totul. 
* 
Principatul Muntenegru împăciuit . 
Austro Ungaria a comunicat guvernului 
muntenegrian, prin consulul diplomatic al 
Italici la Cettinge, că monarhia dimpreună 
cu puterile semnatare sunt dispuse a adopta 
modificarea articolului 29 al tratatului delà 
Berlin, în senzul, că abolinduse dispozi-
ţiunile cari jignesc suveranitatea Muntene-
grului, să se menţie numai dispoziţiunile 
asupra portului comercial Antivari. In răs­
punsul său guvernul muntenegrian se de­
clară mulţumit cu aceste modificări, consi-
derându-le drept un semn de bunăvoinţă 
din partea Austro-Ungariei, şi dorind men­
ţinerea relaţiunilor de amicală vecinătate în 
viitor. Răspunsul Muntenegrului a făcut 
bună impresie în cercurile diplomatice din 
Viena şi se consideră ca un acord final fa­
vorabil al conflictului diplomatic. In ce pri­
veşte articolul 25 al tratatului delà Berlin, 
care cuprinde dispoziţiunile asupra Sangea-
cului Novi-Bazar, principatul Muntenegru a 
declarat prealabil, că va coniimţi la deci-
siunile ce le vor lua puterile. 
Soartea pr igoneş te pe d. Castro. 
D. Castro, fostul preşedinte al Venezuelei, care 
însă îşi usurpase în anii din urmă drepturi de 
dictator, a fost, cum se ştie în Europa, unde 
s'a căutat de o boală grea. Insinătaşindu-se, iei 
a hotărît să se întoarcă acasă, unde în răstimpul 
acesta domnia lui fusese răsturnată şi vice-preşe-
dintele Gomez îi luase lo ul. Guvernul vénézolan 
îl opri însă de a debarca pe pământul republice!. 
D. Castro îşi îndreptă caiea spre insula Marti­
nica. De aici el plănueşte un atac asupra Vene­
zuelei şi şi-a năimit în acest scop o flotă şi a 
înarmat trupe olătite. Dar guvernul francez, a 
cărui colonie Martinica ieste, i-a adesa t un ordin 
de expulsare, somându-1 să părăsească insula pe 
un vapor străin, nu francer. Vasele americane şi 
engleze însă nu îl primesc şi azi bietul d. Castro 
poftitor de vechea-i stăpânire nu ştie încotro. 
Scrisoare din Dej. 
D e j , în 7 Apri l ie 1909. 
A trecut o iarnă lungă şi f rumoasă, fără ca Dejul 
să fi p r o d u s ceva pe terenul cul tural romînesc . Vine 
vara. V o m ceti poate anun ţa tă vre-o petrecere în le­
gă tu ră cu a d u n a r e a despăr ţămîn tu lu i «Astrei» — un 
despăr ţămîn t fără viaţă — şi bi lanţul cultural al De­
ju lu i se va încheia iarăşi cu un deficit ruş inos . 
N ' a v e m r e u n i u n e de femei, n 'avem r eu n i u n e d e c în-
tări . N ' a m avut fericirea să ascul tăm cel puţ in o sin­
g u r ă pre legere publ ică în decursul iernii. Pen t ru cur­
sur i le d e analfabeţi Dejul n imic n'a făcut. Tovărăş i i 
economice , expoziţi i d e vite, p o m o l o g i e , a lbinăr i t etc. 
par a ne fi cu totul necunoscu te . 
Meseriaşii noştr i ni se pierd pr int re străini , căci n i ­
menea nu-şi ia osteneala să-i g rupeze , să-i a d u n e în 
s înul unei r eun iun i . 
P o p o r u l delà sate e sărac, năcăjit ca vai de el, şi­
canat şi exploatat d in partea străini lor p înă la oase. 
Să rman p o p o r ! C e ironie. Băncile sus ţ inu te d e ţărani 
înfloresc, advocaţi i se îmbogăţesc , iar bietul p luga r 
u m b l ă desculţ şi f iămînd, ia d r u m u l sp re America , îşi 
părăseşte vatra şi familia, — căci acasă nu mai poa te 
trăi . Toţ i îl asupresc , toţi îi cer bani şi iarăşi bani . 
A v e m 2 bănci romîneşt i în Dej : «Someşana» şi 
«Banca P o p o r a l ă ». A m b e l e dau bani î m p r u m u t şi iau 
interese — delà 12 proc . în sus — d u p ă ei. E s c o m p -
tează cambii , intabulează, destabulează, improcesuează , 
execvează şi licitează. C u acestea opera ţ iun i activi­
tatea celor 2 institute romîneş t i s'a eshauriat . O a r e 
numa i acesta să fie rostul bănc i lo r n o a s t r e ? U n d e sunt 
fructele adevărate ale averii naţ ionale , plasate în aceste 
ins t i tu te? 
Bilanţul anulu i t recut a fost pentru cele d o u ă bănc i 
ale noas t re favorabil. 
N e pa re bine , c înd vedem, că institutele noas t re 
prosperează , dar e d e c o n d a m n a t r îvna d e a se îm­
bogă ţ i p e contul s ă r m a n u l u i şi amăr î tu lu i , d e toţi bat­
jocor i tu lu i ţăran r o m î n . Dacă bănci le p r o d u c venite, 
cari de multeor i nu stau în rapor t cu măr imea cir­
culaţiei, capitalele d i sponib i le şi vech imea inst i tutului , 
— atunci poftească şi r idice şi cvota fi lantropică la 
s u m a cuvenită. Jertfească din banii popo ru lu i pen t ru 
p o p o r . 
Cvota d e binefacere a insti tutelor noas t re ar fi s in­
g u r a rubrică , din care «poporu l» ar putea t rage ceva 
folos direct. Aceasta însă la cele mai mul t e bănci ale 
noas t re este r idicolă în r apor t cu sume le întrate d in 
sudoa rea p lugaru lu i r o m î n în Wer the im-ur i l e institu­
te lor d e bani . 
Aşa şi la noi în De j . 
F o n d u r i l e bănci lor şi d iv idende le acţ ionar i lor se mă­
resc, interesele se urcă, iar p o p o r u l , bietul ţăran sără­
ceşte, decade , se prăpădeş te . 
Maşini economice , altoi de p o m i nobil i , viţă d e vie, 
vite d e rasă aleasă ţăranul prin mijlocirea bănc i lor ar 
t rebui t să-şi cîştige. Tovărăşi i e conomice la iniţiativa 
bănc i lo r ar t rebui să se înfiinţeze. C u un cuvînt un 
institut d e bani romînesc ar t rebui să fie mîna dreaptă 
a ţă ranulu i nos t ru , să-1 ajute, să-i dea î nd rumăr i prac­
tice, să-1 scoată d in năcaz, iar nu să-i s toarcă p înă 
şi m ă d u v a din oase. 
Pen t ru cursur i le d e analfabeţi nici bănci le d in De j , 
nici despăr ţămîntu l «Astrei» n imic n'a jertfit. Bibl io­
tecile p o p o ra l e pela noi sunt necunoscu te . 
La g imnaz iu l d e stat d in loc a p r o a p e 50 p rocen te 
d in t re şcolari sun t romîn i , fii d e preoţ i , învăţători şi 
ţărani . O a r e nu sun t em în drep t să aş teptăm delà 
bănci , delà advocaţi i cei mulţ i şi bogaţ i , să p u n ă bază 
unu i fond pent ru o masă s tuden ţască? D e ce n u se 
face aceas ta? 
D a m e l e r o m î n e — atîtea la n u m ă r — d e ce nu mai 
înfiinţează mul t dori ta r e u n i u n e a femei lor? D o a m n a 
Dr . Mihali ar fi în p r imu l rînd chemată să pornească 
mişcarea aceasta. 
D e o casină romînească nici nu mai vorbesc. 
Să n u credeţi însă, că sun t prea pretensiv faţă de 
romîn i i d in Dej . N u sun t aici aşa d e puţini romîni, 
p r e c u m îşi închipueş te lumea. Ascultaţi : 2 protopopi, 
1 capelan, 2 învăţători , 2 bănci romîneş t i , 11 advocaţi 
r omîn i , un medic , vre-o 20 de amploia ţ i independenţi, 
meseriaşi şi un p o p o r f rumos şi n u m ă r o s , caşi care 
pu ţ ine oraşe vor fi av înd . 
Iată un o rgan izm mor t , o societate păcătoasă. 
O a r e c înd n e v o m trezi oda tă d in s o m n u l acesta 
detestabil ? Păcat şi ruş ine d e atîta ne lucrare . 
Să t rec a c u m la o rubr ică şi mai păcătoasă. E vorba 
d e do i romîn i fără ruşine, caractere n e g r e ca întune-
recul iadului . 
Unu l e faimosul aventur ier poli t ic Dr. Ioan Farkas, 
advocat în Dej , fiu d e preot , r o m î n crescut cu pres­
cură din Sic. P e acest individ l-am văzut în 15 Martie, 
la t ămbălău l u n g u r e s c pa rad ind pe stradele oraşului 
cu un ştergar roş-a lb-verde, acăţat de piept . 11 ştim ce 
p o a m ă e d o m n u l Farkas . Felicităm p e fii lui Arpad 
la n o u a acviziţie ! 
Al doi lea e jude le d e t r ibunal reg. E u g e n Salca 
(Szálka Jenő) , fiu d e preot r o m î n din M a r a m u r ă ş . Intre 
romîn i vorbeş te romîneş te , dar înt re ungu r i nu ne mai 
cunoaşte . P e acest nefericit l-am văzut în 15 Martie, 
tot la d i n u m - d a n u m - u l unguresc , p l imb îndu - se cu co­
pilaşul său — cam d e 6 ani — pe strade, avînd acest 
d in u r m ă o un i fo rmă de paiaţ unguresc , plin d e pene 
şi coca rde roş-alb-verde. 
Să se ştie însă că rătăcitul acesta se afirmă şi se ţine 
însuş d e romîn . D o a m n a Salca e d in t r 'o familie mare 
romînească . E fiica fostului p r o t o p o p gr.-cat. Antal din 
Beiuş. E crescută în insti tute romîneş t i , iar azi copiii 
nu- i ştiu romîneş te . 
R u ş i n e ! Ai lor să f ie! Corespondent. 
Corespondentă din Paris. 
Cântece de primăvară. — Arta modernă. -
Auguste Rodin şi Victor Hugo. — «împără­
teasa de Catulle Mendès. — O tragedie într'un 
balon. — Sărbători le . 
— Delà corespondentul nostru. — 
Paris, 7 Aprilie. 
Cu cele dintâiu semne ale primăverei, poeţii 
încep să cânte natura reînviată, in »Romante pa-
risiane», «ode câmpeneşti» şi «Simfonii în toate 
colorile«. Alături de versificatorii banali, veşnic 
îndrăgostiţi de primăvara, vin şi poeţi de talent, 
— fluturi primăvărateci, isvorâţi din omidele de­
cadente — cari găsesc note graţioase, în concer­
tul uriaş al firei primenite. 
Iată una din «Simfoniile în toate culorile», ale 
tînărului poet Louis Marsolleau : 
Să fie adevărat că i primăvară? 
Arborii negri ai uliţelor 
îşi înstelează ramurile goale 
Cu verdele mugurilor sfioşi. 
Delà »Gymnase«, până la »Madeleine«. 
Cerul care surîde străzilor 
Pare un imens clopot 
De porţelan albastru spălat. 
In soarele vesel, automobilele 
Din toate geamurile farurilor 
Aruncă fanfare galbene 
Cari îţi asurzesc ochii (?) 
Trăsurile pline de flori, 
Pline de liliac alb şi de mimose 
Te fac să uiţi o clipă iarna, 
Greva postărilor, 
Statutul funcţionarilor, 
Te fac să uiţi hipodromul 
Şi parlamentul, ah! parlamentul!... 
...Să fie adevărat că-i primăvară? 
...Aşa scriu acum mai toţi poeţii francezi, aşa 
scriu şi dramaturgii, aşa lucrează toţi artiştii:to­
nuri gingaşe pe ici pe colea, câte o comparaţie 
ciudată, elemente prozaice neaşteptate, pealocu-
rea, un amănunt duios şi când nu te gândeşti, 
o isbucnire de rîs în hohote. E o atmosferă bi­
zară, combinată cu tot felul de elemente, ca si 
atragă atenţia şi să placă spiritului îmbătrânit şi 
obosit, al francezilor. Ei cer acum de toate, într'o 
operă de artă. Superficialitatea nici nu poate lipsi 
în aceste lucrări, în cari toată gama sentimente­
lor e întrebuinţată. 
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...Acesta e motivul pentru care n'or să rămână 
prea multe din operele ce se fac în vremea noa­
stră... 
Printre putinii cari gândesc profund în opera 
lor, e marele sculptor francez Auguste Rodin. 
Auguste Rodin este cel mai mare artist care 
trăeşte azi în lumea întreagă, şi unul dintre cei 
doi—trei sculptori geniali, cari. au trăit în toate 
timpurile. Un pictor de mare talent, cu care vor­
beam zilele trecute, îmi spunea, privind statuia 
lui Victor Hugo : 
Rodin, luat în activitatea sa întreagă, te înspăi­
mântă. Nu îndrăzneşti să-1 compari decât cu cla­
sicii Phidias şi Praxitèle, cu Michelangelo, — şi 
atât. 
Iar când te gândeşti mai adânc, îţi pare mult 
mai mare chiar decât aceştia!...* 
„.Maestrul vine aproape zilnic în curtea »Pala-
tului-Regal«, unde supraveghează aşezarea statuei 
lui Victor Hugo. E bătrân acum, cu barba mare 
albă. Cuta dintre sprâncene i-s'a mai adâncit. 
Ocoleşte statuia, privind-o prin ochelari, deasu­
pra lor, căutând tfectul ce-1 face pe soclul de 
granit, în cadrul său simplu de lângă consiliul 
de stat, — Victor Hugo. Marele poet e închipuit 
gol, pe o stâncă, rostind undelor unul din ver­
surile sale celebre... 
Şi fiindcă vorbeam de superficialitatea artei pa-
riziane de acum, e rândul să amintim că, printre 
atâtea piese de moravuri, cu subiectul luat din 
viaţa frivolă a saloanelor, — se ivesc din când 
în când şi drame mari, cu decoruri vaste şi cu 
oameni din altă vreme. 
îşi amintesc cititorii de nefericitul scriitor Ca­
tulle Mendes, sdrobit de tren mai acum două 
luni. In lucrările sale dramatice, Mendès a căutat 
totdeauna liniile largi, gesturile mari, orizonturile 
dasicilor. Nu s'a inspirat din viaţa de toate zi­
lele, ci şi-a căutat aiurea subiectele. 
Zilele trecute, s'a jucat întâia oară o dramă a 
sa în şase tablouri împărăteasa, în cari e vorba 
de una din dragostele lui Napoleon. 
Rolul marelui împărat a fost jucat de un ro­
mân, de Max, celebru acum în lumea teatrelor. 
Vorbind de el, un critic spunea în ultima-i dare 
de seamă: «d. de Max, în rolul lui Napoleon, 
ne-a făcut concesia să nu mai vorbească franţu­
zeşte cu accentul său exotic obişnuit.. » 
...Se vede că iubitul nostru compatriot mai pă­
stra urmele trotuarului bucureştean, dacă n 'o fi 
vr'un ardelean d'ai noştri... Te miri?... Multe 
minuni am văzut eu p'aici, — ca să n'o cred şi 
pe asta !... 
Dumineca trecută, un balon sferic Oay-Lussac 
s'a înălţat din curtea clubului aeronanţilor, du­
când în nacelă doi avocaţi din Paris şi o tînără 
doamnă. 
Călătoria a mers bine câteva ceasuri, spre 
seară, aeronanţii voind să coboare pe malul mă­
rii, dădură drumul aerului. Balonul era gata să 
atingă pământul, când, un vânt violent, îl smulse 
târîndu-1 spre mare. O luptă disperată, între 
viaţă şi moarte începu în vasele balonului. Valu­
rile se înălţau lovind pe naufragiaţi. Nici un va­
por nu se vede în apropiere şi nici măcar o 
luntre de pescari. 
Doamna Masson îşi pierduse firea, se agita, 
şi clătina balonul şi mai mult. Târziu de tot, 
naufragiaţii fură zăriţi de nişte pescari de departe, 
cari le veniră în ajutor. 
— Săriţi în apă şi înotaţi spre noi !... Strigau ei. 
Unul din advocaţi, bun înotător, încunjurându-şi 
gâtul cu braţele dnei Masson, sări în apă. Un 
val însă îi despărţi şi femeia pieri în valuri. Cei 
doi advocaţi au scăpat cu greu, şi s'au adăpostit 
la un han de pe ţărm. Târziu de tot, după mie­
zul nopţii, valurile au aruncat pe nisip trupul 
tinerei femei, care a fost dusă apoi în acelaş han, 
unde is 'au făcut cea dintâiu slujbă a morţilor... 
întreg Parisul a fost adânc impresionat de 
aceasta nenorocire. Aici însă toate se uită, în 
câteva clipe. 
In vârtejul vieţii, se trece repede şi peste ma­
rile nenorociri, şi peste sărbătorile mari. Dramele 
nu mai impresionează pe nimeni, — cum nu 
mai impresionează nici sărbătorile Paştilor, vin şi 
se duc, în mijlocul aceluiaşi sgomot al poporului 
şi al aceleaşi plictiseli şi enervări a clasei aristo­
cratice... Tristan. 
Din Italia. 
O surpr isă la alegeri. — Inchîsiţia. — Un preot 
în cameră. — închiderea camerei . 
— Delà corespondentul nostru special. — 
Roma, 9 Aprilie. 
Una dintre surprisele pe cari alegerile le-a dat 
publicului italian a fost alegerea lui Don Romolo 
Murri. 
Romolo Murri este un preot, un preot moder­
nist cum se chiamă în limbagiul comun, adică 
un preot contra politicei actuale a Vaticanului 
şi contrar erezielor şi greşelilor catolicismului. 
Destul să citez un singur punct din opiniile 
lui Don Murri ca să vedeţi opoziţia dintre el şi 
actuala situaţie religioasă: Don Murri este de 
părerea atât de răspândită, că preoţii catolici, mai 
nainte de a fi preoţi sunt oameni şi prin urmare 
trebuie să se căsătorească. 
Negreşit că această părere a moderniştilor, este 
în flagranta opoziţie cu ideia actuală preoţească 
şi cu Vaticanul. 
Don Murri este un modernist şi din cauza 
ideilor sale prea liberale, şi politica actuală a Vati­
canului a adus asupra lui o pedeapsă foarte mare: 
a fost suspendat AD DIVINIS, adecă i-s'a luat 
dreptul de a mai sluji liturghia. 
Marele consiliu al Vaticanului, în unire cu con­
siliul inchisitorilo ", au hotărât mai târziu excomu­
nicarea lui Don Romolo Murri, care este prea 
modernist şi care a avut curajul să se prezinte 
candidat la deputat e. 
Inchîsiţia. 
Sunt sigur, cititorule, că citind vorba închisiţie, 
îţi fuge gândul Ia icoanele înfricoşetoare ce le-ai 
văzut în panorame sau ce ai cetit în romanele 
de senzaţie despre această instituţie, care a mar­
tirizat atâtea mii şi mii de suflete. 
Azi însă, inchiziţia cu marele ei consiliu, cu 
Marele Inchisitor, cu Consiliul de inchiziţie, nu­
mai există decât ca o funcţiune în administraţia 
Vaticanului, ca un nume, ca o sarcină s'au mai 
bine ca un grad în lumea preoţească catolică. 
Au rămas ca o tristă memorie ororile inchizi­
ţiei. Nu se mai moare în carcerile de plumb ale 
Veneţiei, nu se mai rup oasele pe roată, nu se 
mai arde de vii, nu se mai smulg unghiile, nu 
se mai toarnă plumb topit pe corpurile celor 
condamnaţi. Iţi voi povesti, cititorule, într'un nu­
măr viitor ce se făcea la inchiziţie. 
Azi, Consiliul Inchizitorilor numai face decât 
să hotărască excomunicarea vre-unui om, în spe­
cial a cărţilor contra bisericilor, şi d. Murri a 
fost unul dintre puţinii excomunicaţi căruia această 
hotărâre a Vaticanului, nu i a adus decât o mai 
mare popularitate şi o mai mure simpatie în lu­
mea italiană. 
Un preot în Cameră. 
Don Romolo Murri este primul preot ales în 
camera italiană, care se prezintă în incintă îm­
brăcat în rasă. Au mai fost şi alţii aleşi în par­
lament, dar nici unul nu s'a prezentat îmbrăcat 
în haine preoţeşti; don Murri este primul şi cu­
riozitatea lumei este cu atât mai mult îndreptată 
asupra Iui, cu cât acesta s'a pronunţat nu contra 
religiei, ci contra preoţilor. 
Ce va urma, vom vedea, şi vom vedea cum 
se va prezenta acest preot în parlament, mai ales 
că este foarte inteligent, foarte cult, şi foarte bun 
orator. 
In afară de curiozitatea aceasta, mai deşteaptă 
şi un fel de teamă, căci guvernul nu vede cu 
ochi buni un element puternic de opoziţie, iar 
socialiştii şi radicalii se bucură de iubirea lui don 
Murri în cameră, ca unul care este contra gu­
vernului. 
închiderea Camerei . 
Dar, perioda de calm a început în Camera ita­
liană. S'au luat vacanţe până la 4 Mai st. n., 
când lupta contra guvernului se va porni mai 
violentă. 
De ocamdată, din guvernul actual, a dimisionat 
ministrul de război, d. I. Casana. 
Casana nu era militar, era civil. Pare că gesta-
ţiunea sa nu a fost aşa de bună, căci a fost si­
lit să dimisioneze după un an de conducere al 
departamentului războiului. 
A dimisionat după închiderea Camerei, şi fap­
tul se comentează mult, cu atât mai mult, cu cât 
încerbarea lui Giolitti de a da un ministru civil, 
primul în Italia — nu a reuşit şi această dimisie, 
constituie un cal de bătaie pentru opoziţie. 
Insă, vom vedea cum opoziţia va specula a-
ceastă dimisie, la deschiderea camerei. Coresp. 
I V e î n t a r ' i r ' e a F». C S a l e a r h i ­
m a n d r i t u l u i F \ I V I v i s t a . Semiofi-
c ioase l e din Budapesta anunţă că guver­
nul a a d u s Ia cunoşt inţa I. P. S. Sale mi­
tropol i tului Meţianu neintărirea al egerei 
de e p i s c o p a P. C. Sale arhimandritului 
vicar Filaret Musta şi 1-a invitat să ia mă­
suri pentru a s e face o n o u ă a legere . 
* 
Ambasadorii marilor puteri la ba­
ronul de Aehrenthal. D a p ă c u m a n u n ţ ă 
ziarele din Viena, azi Sâmbătă , se vor în­
făţişa ambasadori i тагЛог puteri Ia ministerul 
de externe din Viena ca să remită b a r o n u ­
lui de Aehrenthal notele prin cari puter i le 
îşi dau învoirea pen t ru abolirea paragrafului 
25 al tratatului delà Berlin. Astfel anex iunea 
Bosniei şi Herţegovinei e definitiv r ecuno­
scută de cătră puteri . 
Telegraful apără preoţimea. Zi lele t recute a m 
subl inia t a t i tudinea o rganulu i mi t ropol ie i romîneş t i 
din Sibi iu pr ivi toare Ia t rădarea preoţ imii delà O r a -
viţa. In vreme-ce «Uunirea» îşi rost ise cuvîntul d e 
r ep roba re şi înfierare «Telegraful» a tăcut o tăcere 
p l ină d e conşti inţa vinovăţiei . A m must ra t d u p ă mer i t 
a t i tudinea asta a ziarului d in Sibiiu. Ştiţi a c u m ce 
r ă s p u n d e «Telegraful»? N u ră spunz înd în chest iune, 
căci răspunsu l lui n u putea fi decît cel mul t o măr ­
tur is i re a complicităţi i sale şi a s tăpîni lor săi cu pă ­
catele preoţ imi i v îndute , ci abă t înd d iscuţ iunea în altă 
par te . Intîi avem o l u n g ă in t roducere onc tuoasă şi 
bombas t i că despre f rumoasa şi înalta men i r e şi desp re 
prestigiul preoţ imi i , cu răsuciri d in ochi , cu fraze vagi 
şi răsuflate încît crezi că e «disertaţiunea» v re -unu i 
elev delà seminarul Andre ian , meni tă să fie cetită 
seminariş t i lor delà societatea «Andrei Şaguna» . P e u r m ă , 
fără nici o trecere, «Telegraful» n e atacă cu furie pen t ru 
tonu l «barbar» in care a m criticat preoţ imea , Nici — 
un ton , oricît d e aspru , n u este prea «barbar», pen t ru 
păcatele unei preoţ imi care îşi v inde neamul pen t ru 
bani sună to r i . Naţionali tatea la noi e str îns uni tă cu 
biserica şi c ine îşi t rădează pe bani na ţ iunea se va 
lăpăda cu acelaş preţ şi de biserică. Aceasta ar fi să 
se spu ie în ziarul mitropol ie i romîneşt i sp re a se s u n a 
în cornul deşteptării şi al luptei în faţa primejdiei ce 
amen in ţă şi biserica. «Telegraful . însă găseşte d e cu-
viiinţă nu de-ai infiera pe aceşti nemernic i , căci n u m a i 
d e preoţii t rădător i a m vorbi t şi noi , d înd toată cinstea 
celor credincioşi neamulu i şi bisericii, ci caută a le 
cîştiga s impati i le lu îndu- i ch ipur i le în apărare şi mă-
gul indu- i cu fraze l inguşi toare despre meni rea su ­
bl imă» a p reo tu lu i . «Telegraful» pe s e m n e caută să 
se sprij inească pe aceşti păcătoşi , căci s impat i i le p r eo ­
ţi lor bun i şi cinstiţi nu pot fi p e partea lui. C e să 
zici, c ine se s eamănă se a d u n ă . 
N e amin t im însă cu du re r e d e trecutul d e a c u m 
3 0 — 4 0 de ani al acestui ziar care a căzut azi atît d e 
ad înc . P e a tunci «Telegraful» era cel dinţii ziar r o m î n e s c 
călăuzind de p e înăl ţ imea mar i lo r concepţ i i şi idei r o ­
mîneşt i soarta neamulu i în t reg , u n ziar pe care şi 
Eminescu îl cita neconteni t în ar t icolele sale poli t ice 
d in «Timpul» ca p e cel dintîi ziar delà noi . 
Atunci , ce-i drept , «Telegraful» expr ima veder i le 
unui Ş a g u n a care-i era s tăpîn. 
A c u m î n s ă . . . c u m e s tăpînul aşa-i şi s luga. 
Un publicist francez despre Aehrenthal . 
D. Recouly, publicist francez, care a făcut anii 
trecuţi călătorii de studii în Austro-Ungaria, pu­
bica în ziarul »Figaro« un interesant articol asu­
pra individualităţii baronului de Aehrenthal Fi­
gurantul cei mai efectiv, în desfăşurarea agitată 
a conflictului cu Serbia a fost fără îndoială mi­
nistrul de externe d. Aehrenthal şi lumea întreagă 
primeşte azi cu viu interes tot ce se scrie asupra 
individualităţii intime a ilustrului diplomat. 
Recouly ne spune, că Aehrenthal când a pri­
mit portofoliul de externe a avut singura dorinţă 
de aşi validita individualitatea. Europa deja de 
mult nu se mai interesa de politica externă a 
Austro-Ungariei, deoarece s'a obişnuit să creadă, 
că monarhia dualistă se identifică întru toate cu 
politica externă a Germaniei, mulţămindu-se cu 
modestul rol al «tovarăşului briiiant«. Intru rea­
lizarea planului său, Aehrenthal a fost mult favo­
rizat de împrejurarea, că cunoştea perfect stările 
interne ale Rusiei. Aehrenthal ştia dinainte, că 
din partea Rusiei nu ameninţă războiul şi în con­
secinţă şi-a îndeplinit planul cu o mână agilă, 
energică şi necruţătoare. 
Aderent necondiţionat al principiului autorităţii, 
Aehrenthal ţine foarte mult Ia Germania şi sim­
patizează şi cu Rusia, deşi n'a trădat până acum 
cu nimic aceasta simpatie a sa. O alianţă între 
cei trei împăraţi i-ar cauza cea mai mare bucu-
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rie. Cine nu crede în simpatiile lui Aehrenhal 
pentru Rusia, să mai aştepte, căci e probabil că 
nu peste mult politica mâinii energice să fie ur­
mată de năzuinţi pentru cucerirea prieteniei Ru­
siei. Rusia ştie, zadarnic zice Franţa şi Anglia da 
când Germania şi Austro-Ungaria zice nu. 
In ce priveşte individualitatea deputatului diplo­
mat, e un muncitor foarte sârguincios şi pretinde 
şi delà funcţionarii săi o asemenea sârguinţă. El 
e de părere, că hainele croite cu eleganţă şi arta 
jocului nu sunt calităţile cele mai indispensabile 
unui diplomat. Baronul de Aehrenthal a cucerit 
încrederea deplină a moştenitorului de tron Fran­
cise Ferdinand, care îl are drag. împrejurarea 
aceasta i-a mărit influinţa, dar îi pricinuieşte şi 
inconveniente, deoarece bătrânul monarh e gelos 
de autoritatea lui, ceeace s'a relevat de repeţite-
ori în scurgerea evenimentelor din urmă. 
* i 
Cuvinte frumoase. In numărul 1. al reapă-
rutei »Revistei literare şi ştiinţifice din Blsj« 
găsim un articol semnat de dl Dr. C. Maniu din 
care reproducem următoarea gândire frumoasă: 
. . .Atunci, c înd va pu tea zice fiecare desp re s ine, că 
şi-a asimilat cu desăvîrşire ura neamulu i său cont ra 
năpraznic i lor si luitori ai d rep tu r i lo r sa le ; că şi-a asi­
milat dragos tea neamulu i faţă d e pămîn tu l u n d e s'a 
născut şi căruia cu m u n c a şi cu mintea , pr in vea­
curi le nădejdi lor sfinte şi a lupte lor ne în t rerupte , i-a 
dat fiinţa p ropr ie , geniul deosebi t şi pecetea în t regulu i 
său suflet; a tunci , c înd v o m asimila în zvîncnirea 
s îngelui nos t ru z b u c i u m u l şi cel mai îndepăr ta t al 
o r g a n i s m u l u i neamulu i şi v o m face d r u m u l cel regal 
în t emplu l caracterului nos t ru pent ru tr iumful celui 
mai sfînt s cop al neamulu i nos t ru , atunci v o m fi 
n u m a i într 'adevăr de a p r o a p e interesaţi de soartea 
neamulu i . 
* 
Liga p o p u l a r ă ca to l i că . Acum doi ani liga 
s'a înfiinţat în scop de-a apăra interesele cato­
lice. La viitoarele alegeri liga probabil va întră 
şi în campania electorală având mai ales o lo­
zincă antisemită. Liga a luat un avânt uimitor 
într'un timp foarte scurt. La sfârşitul anului tre­
cut liga avuse 140000 de membri. Trei luni în 
urmă la sfârşitul lunei lui Martie ea a v e a 185000 
de membri, deci un spor de 45000 în trei luni. 
Liga se scrutează dintre diferite n a ţ i o n a l i t ă ţ i şi 
cuprinde 115,000 de unguri 30.000 de slovaci (?) 
şi 40,000 de germuii. Liga are 2000 de organi­
zaţii locale şi broşurile ei lunare se distribuiesc 
în 200000 de exemplare. 
Bazoftky. 
Numele lui Bazovszky îl întâlnim aproape în 
fiecare zi prin ziarele ungureşti. Până mai alaltă­
ieri el era un necunoscut, un advocat slovac, ca 
oricare altul. Azi îl cunoaşte toată ţara, — e un 
trădător, care, în ascuns, sapă de multă vreine 
la temeliile statului. Aşa ne spun ziarele, сягі în 
setea lor nepotolită după senzaţii patriotice, au 
ajuns în sfârşit să ni-1 descopere. Şi de-a dragul 
să asculţi cu prilejul acesta corul de înjurături 
triviale fa adresa noului trădător... 
Cine-i Bazovsky? Şi ce-a făptuit el de i-se cere 
răstignirea ? 
Până deunăzi Bazovsky era un cetăţean paşnic. 
In orăşelul Loşonţ, unde-şi mai continuă încă 
meseria de advocat, el avea simpatii fnumeroase. 
Şi ungurii îl socoteau drept un om cult, pe care-1 
primiau bucuros între ei, ca pe o putere preţioasă. 
Nu bănuiau, că liniştitul şi simpaticul advocat 
slovac, va ajunge să ţie odată înflăcărate discur­
suri pe la adunări şi să înfiinţeze bănci pentru 
popor... 
Acum vre-o trei ani, când ministrul Kristóffy 
promitea, în numele Coroanei, drepturi largi mul­
ţimii, s'a început o mişcare frumoasă, o fierbere 
in ţara întreagă. La slovaci, ca şi la noi, s'a anun­
ţat o serie de adunări, menite să fie leagănul na­
ţionalismului. Bazovsky, care era o inimă calda 
şi un sprijinitor sincer al poporului, a iscălit şi 
el un apel, prin care se chiema ţărănimea slo­
vacă din Nograd la o adunare. Adunarea nu s'a 
încuviinţat, dar apelul iscălit de Bazovsky vorbia 
destul de limpede. 
Patrioţii din Loşonţ nu puteau înţelege cum a 
ajuns prietinul lor în rândul agitatorilor. Ziarele 
locale îi cereau desluşiri pentru purtarea sa — 
necuvincioasă şi trădătoare. La insultele lor, Ba­
zovsky a răspuns în coloanele unui ziar slovac 
(socialist) din Pojon. EI a fost totdeauna credin­
cios neamului său, şi aderent Jdevotat al ideilor 
democratice. Şi dacă până aci nu şi-a dovedit 
sentimentele adevărate, e că nu i-s'a dat ocazie... 
Declaraţiile acestea au stârnit un vifor de in­
dignare în Loşonţ. Nu i-se putea ierta lui Bazov­
sky, că a îndrăznit să scrie slovăceşte — într'un 
ziar socialist. El, care mai înainte avea întrare în 
cele mai bune familii din oraş şi era crezut pa­
triot bnn... deodată se scoboară în popor şi se 
preface în propovăduitor al curentului nou — şi 
naţionalist şi democratic... 
Aici se începe calvarul lui Bazovsky, care nu 
s'a isprăvit nici acum după trei ani. Ziarele şi 
cetăţenii Loşonţului au pornit o goană nebună 
împotriva lui. I-s'au aruncat insulte, pentru cari 
a trebuit să poarte vre-o 15 procese. — Ştiţi 
cum ţipă fiţuicile evreieşti din provincie. — Prie­
tinii se făceau, că n u l mai cunosc. Camera advo-
caţială i-a scotocit printre acte şi-au urmat apoi 
două cercetări disciplinare, pentru două greşeli — 
inventate. In sfârşit distinsul advocat şi prietin, 
şi omul cult de altădată ajunsese acum un slo­
vac selbatic, un ticălos, un trădător, care trebuie 
înlăturat cu orice mijloace. Căci vedeţi d-voastră 
în ţara ungurească e păcat să te naşti slovac ori 
român, şi să lucrezi pentru popor. 
Dar toate mizeriile acestea, pricinuite cu tot 
atâtea gesturi ridicule, nu l'au descurajat pe Ba­
zovsky, dinpolrivă l'au întărit şi mai mult în cre­
dinţele lui. Inchizându-i-se terenul de muncă la 
oraş, între străini, el şi-a căutat altul mai larg, la 
sate, între ai săi. Pe cheltuiala sa, el a abonat 
o sumedenie de ziare slovăceşti, pe cari le îm­
prăştie în sute de exemplare printe ţărani. A dat 
îndemnul la asociaţii săteşti. A început organi­
zarea slovacilor, pe baze naţionale în întreg co­
mitatul Nograd. Şi câtă vreme evreilor delà ziare 
le seca izvorul de minciuni scornite pe socoteala 
lui, el găsia mereu alte şi alte izvoare de muncă 
tăcută şi roditoare, în folosul ţărănimei. 
Astă iarnă Bazovsky a venii din nou în con­
flict cu opinia publică şoviaistă. Într'o bună di­
mineaţă el a surprins lumea cu o bancă slovâ-
cească în Loşonţ. Asta era o îndrăzneală prea 
mare. In ţinutul acela nu s'a pomenit încă bancă 
slovăcească. Puterea economică era totdeauna în 
mâna stăpânitorilor. Pământul era al lor. Banul 
ai lor. Şi miile de slovaci erau robi plecaţi, înda­
toraţi până în gât ungurilor şi evreilor, cari ştiau 
să tragă profitul... Şi-acum Bazovsky îndrăznia să 
întemeieze o Ьзпса cu bani şi cu funcţionari slo­
vaci, cari le luau clientela... 
Ziarele au început să ţipe din nou cu o nouă 
furie. Şi glasul lor a aflat răsunet în toată presa 
din Ungaria. Consiliul comunal în frunte cu pri­
marul şi cu prefectul comitatului, a ţinut în grabă 
o şedinţă improvizată, în care s'a desbătut cu 
gesturi largi »crima« lui Bazovsky, şi s'a decre­
tat boicotul în contra lui. Decretul acesta s'a adus 
la cunoştinţa cetăţenilor prin placate lipite pe toţi 
pereţii oraşului, — ca în zilele repubiicei din 
Ploieşti. Cetăţenii patriotici erau chiemaţi sá rupă 
de aici încolo orice legătură cu — trădătorul ; 
comercianţii să nu-1 mai primească în prăvălii ; 
industriaşii să nu mai gătias~ă nimic pe seama 
lui. In sfârşit Bazovsky era pus subt boicot pe 
toată linia. Şi decretul oficios mai spunea că de-
asemenea vor fi boicotaţi toţi aceia, cari mai sus­
ţin legaturi cu Bazovsky. 
La acestea sä mai adăugăm şicanele din partea 
oficiilor, şi gălăgia publicului din stradă. Camera 
advocaţilor din Loşonţ a pornit din nou cerce­
tare disciplinară în contra lui Bazovsky. Advoca­
tul onest şi distins până deunăzi, era acuzat, că 
ar fi defraudat o sumă însemnată. De unde şi 
cât ? Nu ştia nimeni, nici chiar acuzatorul. De­
stul că Bazovsky a trebuit să dea 20000 de co­
roane cauţîe, ca să fie lăsat liber... 
Şi să mai amintim necuviinţele elevilor delà li­
ceu. Aceştia erau îndemnaţi de profesorii lor să-1 
insulte pe odiosul trădător, ori unde îl vor în­
tâlni. S'au început apoi manifestaţiile micilor şo-
vinişti, cari atâta ştiau, să zbiere şi să-i murdă-
riască zidurile casei. 
In concertul acesta de strigăte răguşite, s'a 
amestecat deodată un glas răspicat şi demn. Ţă­
ranii dinprejur în unire cu muncitorii socialişti 
din oraş, au sărit în ajutorul fruntaşului şi bu­
nului lor prietin. La piacatele »domnilor«, ei au 
răspuns cu alte placate, cari dovedeau lămurit 
»desinteresarea« patrioţilor. La boicotul decretat 
din oficiu, ei au răspuns prin alt boicot, pe care 
avea să 1 pornească mulţimea împotriva asuprito­
rilor. De-abia atunci s'a văzut, cât de mult a 
muncit Bazovsky pentru connaţionalii săi, şi cât 
de adânc a întrat el în sufletul lor. In manifestul 
Iui, poporul a declarat că va boicota pe toţi aceia, 
cari mai înainte puseseră subt boicot pe Ba­
zovsky, şi că în caz de nevoie, va şti să-1 apere 
»cu orice preţ« de orice neajunsuri. 
E un m 3 u i e n t frumos aceasta în istoria lupte­
lor naţionale. Rar au dat ţăranii semne mai înăl­
ţătoare de alipire şi de recunoştinţă cătră con­
ducătorii lor. 
Ne oprim aici cu povestea prigonirii lui Ba­
zovsky. Ea de sigur, va mai avea o urmare, 
pentru-că lupta nu se mai dă acum între Ba­
zovsky şi un comitat întreg, ci între două tabere 
deopotrivă de puternice. 
Noi am ţinut să arătăm deocamdată, cine-i Ba­
zovsky — »tradatorul«... 
S e c o f e a î ă p u b l i c ă . 
Deşi fixasem terminul de încheiere a colectei 
pentru nenorociţii din Messina şi Calabria nu­
mai pe 2 0 April am socotit să încheiem azi 
colecta şi să trimitem suma acum de sfintele 
sărbători ale Pastelor . Mai evităm sumele în-
curse delà 
Todor Simoc, Abranii-de-sus . . . Cor. 10 — 
Vasile Jumanca Srediştea-mică . . » 2— 
Simon Jumanca, » . . . » /'-
Ioan Ivan, Srediştea-mică . . . . » V— 
Petru Torna, Chişoda » /'-
Aurel Stoeşici, » » /'— 
Ioan Miia, » » /•-
Ilie Oâlcă, » » /•— 
lovan Negri, » » 1 — 
Ilie Ciolac, » » 1 — 
Ioan Degan, » » —60 
C. Stamboly, Broştean (Oravicza m.) » /'— 
Colecta învăţătorului Ioan Cioc din 
Cacova între elevii săi . . . . Cor. 10-
Total : Cor. ЗШ 
Listele noastre precedente » 3710W 
Laolaltă: Cor. 374249 
Suma aceasta de trei mii şepte sute patru­
zeci şi doui şi 49 fileri, s t rânsă de noi am tri­
mis-o azî cu mandatele nr. 66, 67, 68, 69, pe 
adresa preşedintelui consiliului de miniştri din 
Italia d. Giolitti, ca ajutor din partea naţiuner 
române din Transilvania şi Ungaria, pentru 
nenorociţii din Messina şi Calabria, însoţită 
de următoarele ş i re : 
Domnule Ministru, 
Nicăiri poate teribila năpastă care a lovit 
cu atâta cruzime astă iarnă poporul italian 
nu a trezit un răsunet de durere mai sin­
ceră şi mai adâncă decât în sinul poporului 
românesc din Ungaria. Nici un popor din 
Europa civilizată nu a dat dovezi mai nu-
măroase de simpatie călduroasă pentru sufe­
rinţele poporului italian ca poporul românesc 
Este sentimentul nobil şi sublim al soli­
darităţii frăţeşti care uneşte toate popoare 
de rasă latină, răsărite din trunchiul aut 
de rodnic şi veşnic tânăr al Urbei eterne. 
Ziarul românesc »Tribuna«, reprezentan­
tul aceloraş aspiraţii şi dorinţi de viaţă şi 
de drepturi naţionale pentru cari se luptă 
şi italienii din Triest şi Trentino a organizat, 
pentru năpistuiţii din Sicilia şi Calabria, 
în sinul poporului românesc o colectă spre 
a răscumpăra măcar o infimă părticică din 
datoria de recunoştinţă ce datoreşte Italiei. 
Suma ce vă transmite e mică, căci ea vine 
delà un popor mic, apăsat şi sărac, dar suma 
de dragoste, de simpatie şi recunoştinţă ce 
exprimă este în proporţie inversă cu mări­
mea ei. Vă rugăm deci, die ministru, să bi­
nevoiţi a primi suma ce alăturăm, a-i da 
destinaţia cuvenită, şi a-ne adeveri, pentru 
justificarea noastră, primirea ei. 
Primiţi, Vă rugăm, die ministru expresia 
devotamentului ce Vă păstrăm. 
In numele Redacţiei 
Sever Bocu. 
"Nr. 69 — 1909. 
initetului şi-au luat angajamentul de onoare 
în fata secţiunii de a nu se înscrie în 
niciun partid politic şi de a se considera ca 
demisionaţi din comitet îndată ce vor înscrie. 
Noi li urăm muncă spornică cu cuget curat şi 
cu râvnă înainte. — P. 
- Un incident în politica românească. 
un incident s'a petrecut în una din ulti­
mele şedinţi ale Camerei române. »Minerva« dă 
următoarele amănunte: 
>D. filipescu a constatat că d. Take Io­
nescu şi amicii săi susţin prin ziare păreri cu 
totul contrarii de cele ce cred. D. Păltineanu a 
întrerupt spunând că tot ce susţin conservatorii-
democraţi susţin din convingere. 
D. Filipescu i-a răspuns ! 
- Dta d ie Păltineanu ai susţinut că era ade­
vărat şi calomnia că d. Iorgu Cantacuzino a luat 
fondurile clubului conservator, cu toate că ştiai 
d nu e adevărat. 
D. Mişu Cantacuzino s'a adresat d-lui Pălti­
neanu spunându-i: 
- Păcătos ile ! 
D. Păltineanu i-a răspuns : 
- Stârpituro ! 
- Eşti un pungaş, — a adăugat d. Cantacu-
ào, - iar d. pieşedinte a declarat incidentul 
iris şi a suspendat şedinţa. 
D. M. Cantacuzino şi-a constituit martori pe 
dni  Al. Săulescu şi N. Lahovary spre a cere sa­
tisfacţie dlui Păltineanu, care însă a declarat unor 
amici că e contra dărei satisfacţiei prin arme.« 
Ştirile mai noui anunţă că d. Păltineanu a şi 
«arat martorilor dlui Cantacuzino că nu se 
bale cu arma, fiind contra duelului. 
-Ministrui d e r ă z b o i u c ă t r ă Luege r . 
iFremdenblatt« scrie: Se ştie că consiliul comu­
tai din Viena a decis în a doua şedinţă a lunei 
acesteia, că-'şi va exprima omagiile cătră Maje 
stătea Sa, pentru pacea încheiată iar faţă de ar­
mată îşi exprimă mulţumirile şi o salută. Refe­
ritor la aceasta baronul Schönaich a trimis pri­
marului Lueger următoarea telegramă : »Onoratul 
consiliu al capitalei Viena în a doua şedinţă şj a 
reamintit de armată cu vorbe calde. îmi iau în­
drăzneala a ruga pe Excelenţa Voastră în nu­
mele armatei ce saro-regeşti, ca să fiţi interpretul 
celor mai calde mulţumiri faţă de on. consiliu, 
pentru demonstraţia, care în cercul armatei va 
avea ecoul cel mai vesel «. 
- Marioara Ania, fiica preotului losif Ania 
din Ilada, o floare în primăvara vieţii, în vârstă 
Je 15 ani, elevă a internatului din Braşov, a plecat 
dintre cei vii lăsându-şi părinţii în prada durerii 
celei mai sfăş et oare. Adresăm îndureraţilor părinţi 
cuvintele noastre de condoleanţă şi mângâiere. 
- Regele P e t r u a i Serb ie i ca sc r i i to r . Zi­
lele acestea va apare în curând o carte cuprin-
ând istoria scurtă a Serbiei şi povestirea eveni­
mentelor timpului din urmă în conflictul austro-
sîrbesc. Regele Petru însuşi a scris o prefaţă 
despre poporul sârbesc. Partea cea mai intere­
santă a cărţii va fi cea privitoare la tratativele 
Somatice pentru Bosnia şi Herţegovina. Cartea 
vaapare şi în limba angleză, tradusă de cunos­
cuţi ziarist anglez Alfred Steed. 
- O statuie lui Mihail Eminescu. 
Amănunţit câ în Galaţi aniversare de 20 
de ania morţii lai Miiuil Ет іпезси care se 
Impfetş;e îa 15 l i n i e a. c va fi s e r b i t ä de 
uu grap de literaţi aduna ţ i îa ju ru l diai 
Cornel Botez. Comitetul ce s'a format a lansai 
ou apel în acest senz învi ' ând tos te oraşele 
din ţară. Comitetul p r o p u n e cu acest prilej 
ш să se facă liste de subscripţii pentru a-se 
A z o statuie marelui nostru poet. Este 
iitr'adevăr de mirat c u m mulţi poeţi mai 
mărunţi tşi au statuia, pe când Eminescu 
mare decât un modest bus t în faţa » Ate­
neului* d n Bucureşti şi o statuie la Dum­
brăveni pe mcşia dlui Leon Ghica. Acelaş 
corniţei va publica cu prdejul aniversări i şi 
nn volum festiv consacrat poetului . In ur -
mire toate persoanele cari poaedă documen te 
sau date sigure asupra vieţii şi copilăriei 
poetului sunt rugate de-a-le trimite pe adresa 
dlui Cornelul Botez, Galaţi. 
« T R I B U N A * 
— Despărţământul Bel inţ al Reuniuni i 
învăţător i lor ort. rom. din protopresbi te -
rate le Timişoara, Belinţ, Comloşu l -mare 
şi L ipova îşi ţine Adunarea generală Sâmbătă 
Ia 4 17 . April a. c. în şcoala primară rom. din 
Topolovăţul-mare, subt presidiul învăţătorului 
Ioan Furdianu. 
— Alegere de preot Cetim în » Progresul « : 
Duminecă s'a ţinut alegerea de preot în Mercina 
subt conducerea protopopului Andrei Ghidiu, 
esmis din partea Consistorului. A fost ales teo­
logul losif Caragea (Racaşdia), dupăce preotul 
Surlaş (Jebel), şi-a fost retras candidatura, ear 
preotul Petru Bernaz (Secaş), a rămas numai cu 
câteva voturi în minoritate. 
— O fiţuică care s e impune cu minciuni . 
Primim scrisoarea delà vale: Onorată Redacţie/ 
Azi am primit Nr. 4 7 din fiţuica »Ungaria», în 
care număr subt titul «Pentru «Tribuna» şi pen­
tru «un preot demn», un smintit delà <Ungaria» 
voieşte să constate că subscrisul am cerut nu­
mere de probă din numita fiţuică şi mă atacă în 
modul cel mai obraznic. Declar că la o astfel 
de polemică ticăloasă nu voiesc să mă dimit. 
A t â t voiesc numai a-i spune dlui Moldován Ger­
gely, ca redactorului responsabil al » Ungariei «, 
că scârbosul redactor, care afirmă că eu am ce­
rut numere de probă, e un mincinos mizerabil. 
Minţeşte de asemenea anonimul redactor când 
afirmă despre mine că aş fi rostit vre-odată vor­
bele : »Să trăiască politica moderatilor«. Partid 
de moderaţi încă nu cunosc, de coade de topor 
însă da. Ruşine să le fie! Moniom, April, 1 9 0 9 . 
Oheorghe Costescu, preot ort. român. 
— C r u c e a în m i n i s t e r u l d e culte. Baro­
nul Barkóczy, cunoscut prin puritanismul lui re­
ligios, a ordonat să se pună semnul crucii în 
toate sălile ministerului de culte. E o faptă 
frumoasă asta, şi în armonie cu caracterul creşti­
nesc al statului nostru. Numai evreilor nu le 
prea vine la socoteală crucea, care pentru ei nu 
spune nimic bine. Şi acum ziarele din Budapesta 
ţipă pe toate tonurile împotriva ordinaţiunii baro­
nului Barkóczy. — Va să zică aşa stăm cu prietenia 
dintre unguri şi evrei. Acestora nu le a ajunge, 
că au pus stăpânire pe toate instituţiile culturale, 
financiare şi economice din ţară, ei mai cer şi 
jetfirea crucii. Mâine poimâne te trezeşti că şi M. 
Sa împăratul va fi silit să se boteze întru — 
talmud. 
— Un te r ib i l pa r i c id în O r ş o v a s'a pe­
trecut zilele trecute. Flăcăul Mihai Bibescu ducea 
o viaţă excesivă şi hoinară plătindu-şi datoriile 
cu banii storşi delà tatăl său bătrânul ţăran cin­
stit Ilie Bibescu. Dăunăzi se întorse-se dintr'un 
drum de haimana prin prejurimi şi dormi la pă­
rinţi. Pela miezul nopţii se sculă şi sugrumă pe 
tatăl-său un om de 6 0 de ani. Pe urmă bestialul 
fiu ciopârti trupul tatălui său şi-i sdrobi coşul 
pieptului cu piciorul. Dimineaţa plecă ducând 
banii scoşi din dulapul părinţilor săi. Mamă-sa 
care dormise în odaia de-alături se trezi şi vă-
zându-1 cu toporul în mână bănui cele ce se în­
tâmplaseră. Când întră în camera de-alături ea 
găsi cadavrul mutilat al bătrânului Bibescu scăl­
dat în sânge. Ea chemă vecinii, dar zadarnic, bă­
trânul era mort iar fiul ei fugise probabil în Ro­
mânia. 
Canal de là D u n ă r e Ia Salonic . Un milionar 
din Ameica, de origină sârbă, a propus guver­
nului Serbiei legarea Dunării cu Salonicul prin-
t t 'un caral, unind Morava cu Vardarul în con-
diţiuni avantajioase. 
Serbia şi România ar trage mari fo oase pe 
urma acestui canal. 
— O a f a c e r e de scandal la Berl in . Mai 
multe persoane sus puse au primit în ultimele 
zile scrisori anonime, prin cari se anunţă apari­
ţia unei broşuri subt titlul: »La lumină cu mur-
dariile«, cu destăinuiri asupra vieţei intime a ace­
lor persoane. Toate persoanele, cari au primit 
asemenea scrisori, au întrebat pela librării dacă 
a apărut acea broşură. Broşura însă nu apăruse 
până atunci. Peste câtva timp s'a prezentat un 
tînăr la unul din librarii oraşului şi a declarat că 
dânsul este autorul acelor scrisori şi că este gata 
să scrie broşura menţionată. Din iniţiativa libra­
rului s'a format atunci un consorţiu pentru edi­
tarea broşurei şi s'a promis autorului un onorar 
de 7 0 0 . 0 0 0 de mărci, plus o tantiemă de 1 5 la 
sută din câştig. Consorţiul a început apoi să 
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expedieze din nou reclame şi scrisori pela dife­
rite persoane de bună condiţie, anunţând apari­
ţia broşurei. Aceste scrisori au produs o adevă­
rată panică şi mai multe persoane s'au sinucis 
de teama unor destăinuiri. Intre aceste persoane 
se află şi un funcţionar superior delà o bancă 
din localitate. Afară de aceasta s'a mai sinucis 
şi procuratorul unei firme comerciale. Se vor­
beşte că mai mulţi comercianţi şi bancheri au 
fugit. Poliţia aflând despre această afacere, a in­
terogat pe autorul broşurei şi a ordonat aresta­
rea lui împreună cu membrii consorţiului. 
— Muzeu-To l s to i . Un număr de artişti şi 
învăţaţi, între cari pictorul Repsin, profesorii Ko-
valewsky şi Miljukoff, s'au constituit într'o so­
cietate, care are de scop să întemeieze un Mu­
zeu-Tolstoi. înainte de aceasta vor organiza însă 
o expoziţie, care să servească oarecum ca model 
al viitoruiui muzeu. Phnul acestei expoziţii are 
patru secţiuni. 
Prima secţiune conţine toate creaţiunile Iui 
Tolstoi în pictură, sculptură, fotografie şi desen. 
A doua grupă cuprinde tot ce s'a scris despre 
biografia lui Tolstoi ; a treia, literatura tolstoiană, 
iar a patra operele pedagogice ale sale. Con­
tesa Tolstoi a pus la dispoziţia expoziţiei toate 
colecţiunile ei din lasnaia Poliana; tot aşa şi 
muzeul istoric din Moscva. 
— O n o u ă a s c e n s i u n e a a v i a t o r u l u i San -
t o s - D u m o n t . O telegramă din Paris anunţă: 
Santos Dumont, cunoscutul aviator, a făcut ieri 
noui experieţe la St. Cyr. cu aeroplanul său 
Libelle. Experienţele s'au sfârşit cu un résultat 
favorabil, căci aeroplanul a parcurs în aier, la o 
înălţime de 2 5 — 3 0 metri, o distanţă de 2 kilo­
metrii şi jumătate. Publicul imens adunat la acest 
spectacol a făcut entuziaste ovaţiuni genialului 
inventator. 
— Te legra f ie î n t r e Anglia şi Indii . Indo-
European Telegraph Cy. are o linie aieriană care 
leagă Londra cu Teheranul, trecând prin Lowe-
stoft, Emden, Berlin Varşovia, Rowno, Odesa, 
Kerci, Tiflis, Tauris ( 6 1 1 8 klm.) La 10 Ian. trecut 
s'a mai isprăvit o linie de 2 5 3 4 klm. între Te­
heran şi Kurrachee. S'a putut telegrafia de-a 
dreptul delà Londra la Kurrachee, dar prin aju­
torul a 14 aparate cari primeau şi telegrafiau au­
tomatic mai departe. S'a mai făcut şi altă cercare : 
s'a legat Kurrachee şi Calcutta cu Rangoon. 
Era deci o linie de 1 1 . 0 0 0 klm. delà Londra la 
Calcutta şi alta de 12 .400 , delà Calcutta la Londra. 
Pe amândouă s'a putut trimite câte 4 0 de cu­
vinte pe minut c'o singură telegrafiare Ia un ca­
păt al liniei, iar încolo prin aparate telegrafice 
automatice. Din linia, de care am vorbit o bu­
cată de 4 2 1 chim. e cablu prin Marea Nordului,' 
iar una de 12 chim. e prin strâmtoarea Kerci 
(Crimeea) 
— O î n t â l n i r e z ă d ă r n i c i t ă . Un sctordin Paris 
povesteşte următoarea nostimă anecdotă. Unul 
d n colegii sii avea să joace într'o dramă un rol 
în care el es*e ucis imediat Ia începutul actului 
al doilea. In baza asta, în ziua primei reprezen­
tat i el dădu unei prietene o întâlnire fixând o 
oră timpurie. Colegul său aflase asta şi îi făcu 
o pozna. Când în cursul reprezentaţiei »ucisese« 
pe celait şi servitorii veniră să-i ducă cadavrul, 
el le strigă în ton poruncitor: ^Lăsaţi cadavrul 
aici, drept pilduire pentru alţiih »Mortui* fu 
siit să .ămâie pe scenă nemişcat şi într'o po­
ziţie incomodă care dură 5 0 de minute şi scăpa 
astfel întâlnirea. 
— V a n i t a t e a u n u i a r t i s t . Despre Sonnenthal, 
marele actor vienez decedat în zilele trecute, să 
ştie, că era foarte modest. Cele mai frumoase 
succese pe el îl lăsau rece. O singură dată s'a 
lăsat stăpânit de vanitate, şi nici atunci n'a păţit-o 
tocmai bine. Maiestatea Sa îl distinsese cu ordi­
nul de cavaler. La câteva zile directorul Burgtea-
trului trimitea o listă, care trebuia iscălită de toţi 
actorii. Sonnenthal şi-a luat îndrăzniala şi a sem­
nat : Cavalerul de Sonnenthal. După el urmă Ia 
rând vestitul Levinsky. Acesta iscăli : pedestraşul 
Levinsky... 
— A p p o n y i — a m ă r â t . «Egyetértés» delà 9 
Aprilie scrie un articol asupra situaţiei arătând-o, 
ca foarte critică, din cauza neînţelegerilor din sâ­
nul coaliţiei, aşa că miniştrii sunt amărâţi rău. 
Iată între altele ce scrie : 
«Nemulţămirei lor au dat nu odată expresie 
atât Kossuth cât şi Apponyi şi când a fost 
vorba de mari formaţiuni politice şi au între-
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Către întreg publicul românesc. 
I n v i t a r e . 
- R e u n i u n e a f e m e i l o r r o m â n e d in Arad 
ş l prov.« 
Are o n o a r e a v ă r u g a s ă b inevo i ţ i a l u a 
p a r t e la SERATA E T N O G R A F I C Ă — c o m p o ­
z i ţ ia d lu i dr . T ibe r iu B r e d i c e a n u , — c a r e s e 
v a a r a n j e a Ia D u m i n e c a T o m i i în 5|18 
Apr i l i e 8 o r e s e a r a , î n h o t e l u l > C r u c e a Albă < 
î n f avo ru l u n u i cap i t a l p e n t r u a r id ica u n 
edif iciu n o u , i n t e r n a t u l u i d e fe te d in Arad . 
P r e ţ u l d e i n t r a r e 8, 6, 5 , 4, 2 co r . d e p e r 
s o a n ă . 
Ofe r t e b e n e v o l e s e p r i m e s c cu mul ţu ­
mi tă . 
Let i ţ ia O n c u , 
v-prez. 
I u s t i n a Ş e r b a n , 
casieră. 
S e v e r Bocu , 
secretar. 
P e n t r u e v i t a r e a che l tu i e l i l o r , inv i tă r i spe ­
c ia l e nu s e fac. 
PROGRAMUL : 
V. Alexandri: Mior i ţ a , declamaţie. 
1. P r e l u d i i , cântat de orhestra muzicei mili­
tare. 
2. H o r a , dansată de 6 perechi în costum din 
România. 
3. D o i n e , din Ardeal cântate cu voce acompa­
niate de orh. muzicei militare. 
4. Lugo jana , dansată de 3 perechi în costum 
din jurul Lugojului. 
5. A r d e l e a n a - H a ţ e g a n a , dansată de 4 pe­
rechi în costume din Abrud-Haţeg. 
6. P e p ic io r , dansată de 2 perechi în costume 
din Oraviţa. 
7. î nvâ r t i t ă , dansată de 2 perechi în costum 
de Selişte. 
8. C â n t e c e d in Băna t , cu voce acompaniată 
de orh. muzicei militare. 
9. Bă tu ta , C ă l u ş e r u l şi Brâu l , dansate de 
7 domni în costume din România. 
D u p ă r e p r e s e n t a ţ i e u r m e a z ă d a n s . 
D a n s a t o a r e l e şi d a n s a t o r i i s u n t ruga ţ i , 
î n t r u câ t s e p o a t e , s ă s e p r e z i n t e în c o s t u m 
n a ţ i o n a l . 
Din pasaikul lui Burdia. 
Regman — plastrografiază. 
Ni-se scrie: 
Vestitul plagiator Regman din [Caransebeş nu 
s'a sfiit a descăleca Sâmbătă în 14/27 Martie a. 
C în preseara scrutiniului din Jebel, în comuna 
Uliuc la 4 ore p. m. venind cu trăsura din Ti­
mişoara şi insistând din răsputeri pe lângă preo­
tul Ilie Cocoş şi învăţătorul Constantin Radu de 
acolo, ca să falsifice cu orice preţ protocolul de 
alegere, ceeace s'a şi întâmplat, cu toate că atât 
preotul cât şi învăţătorul i au spus, că în ziua 
alegerei au fost la biserică numai 6 votanţi pre­
zenţi, dar Regman a zis: 
— »Nu face nimica, puneţi numai cât de mulţi 
votanţi, căci primesc eu toată răspunderea* ; ba 
ce e mai mult chiar Regman a tras cu mâna 
lui proprie peste protocol linia recerută, zicând 
preotului şi învăţătorului : 
— Până la linia trasă de mine să se pună vo­
turile, dar în aşa mod, că eu (Regman) să nu ră­
mân afară din nici o rubrică . 
Şi în aşa chip au primit Regman 52, Bulgia 
41 şi ca isprava lui Regman sà nu fie bătătoare 
la ochi, s'a îndurat a-i da lui Gheorghe Serb 8, 
iar lui Dr. Cioloca 5 voturi. 
Pe la 6 ore p. m. a plecat cu preotul Ilie 
Cocoş în comuna învecinată Unip Ia preotul 
luliu Crainic, ca să vadă cum stau trebile acolo. 
In comuna Unip lucrul s'a întâmplat aşa, că 
preotul luliu Crainic fiind cam bolnav, serviciul 
divin în ziua alegerei a săvârşit preotul din Uliuc 
Ilie Cocoş, iar sinodul electoral constituindu-se 
a ales de preşedinte pe un econom, iar de no-
tariu pe învăţătoriul Iosif Nanu şi purcezând la 
votare au votat cei 12 votanţi prezenţi, dar pro­
tocolul de alegere în urma dispunerei preotului 
luliu Crainie nu s'a încheiat, ci bărbatul de în­
credere cu învăţătoriul Nanu, Ia dus şi predat la 
mâna preotului. 
Vineri după alegere preotul luliu Crainic, che­
mând la sine pe învăţătoriul Iosif Nanu, ca fost 
notariu al sinodului electoral şi luând lista ale­
gătorilor i-a dictat votanţii, iar Iosif Nanu la în­
demnul preotului i-a indus în protocol şi anume 
încă 47 votanţi In aşa mod au căpătat Regman-
Bulgia 57, Serb-Cioloca 2 voturi. 
Delà Unip plastrograful s'a întors iar la preo­
tul Ilie Cocoş din Uliuc — unde benchetui şi 
toată noaptea, la ziuă, cuprins bine de alco olu 
consumat, a luat cu el în trăsură pe bărbatul de 
încredere cu protocolul de alegere din Uiucind 
Unip, şi ajungând ca un învingătoriu cu bărbaţii 
de încredere la Jebel, au descălecat deadreptul 
la piticul şi vestitul capelanagent voiagerloan 
Şurlaşiu când apoi ambii au început a-şi freca 
manile de bucuria isprăvii făcute şi atât de bine 
reuşite. 
Şi acum după aceste murdare, nemaipomenite 
şi deja constatate fapte ale lui Regman, îmi per­
mit a întreba respectuos Ven. Consistor diece­
zan din Caransebeş, că oare un astfel de individ, 
cum e Regman, mai poate să ocupe postul de 
profesor la pedagogia de-acolo şi dacă nu, vo-
iesc să ştiu când se vor lua dispoziţiunile de 
lipsă pentru delăturarea acestui nevrednic din 
postul său de acolo? 
De subt dealul Silagiului. 
Nădăjduim că Conzistorul va cerceta afacerea 
şi-1 va da afară pe plastograful ordinar. 
I H F O f t M A f l l f f i L 
A R A D , 10 Aprilie n. 1900 
P a s t i l e . 
Au sosit iarăşi Pastile cele frumoase. Hla­
midă de smarald împistriţată de dediţei 
şi viorele înveşmânta plaiurile româneşti. 
Cu sufletul rătăcit spre raza de lumină şi 
adevăr ce vesti din vremi »cuvantul«, căl­
căm azi pragul sfintei biserici, cerşind celui 
de peste tării o clipă de înseninare, de 
mângâiere şi bucurie pe seama norodului 
românesc, cel mult supus de nevoi şi pri­
goniri nebiruite. Cu troparele ce se înalţă 
în tremur de cucernicie în slava Biruitoru­
lui veşnicei morţi, porneşte alături sfielnicul 
nostru vis de mărire, ca El, împăratul mă 
ririi eterne, plinire să-i dee.... Căci El cu 
moartea pe morte a călcat şi celor din mor-
mânturi viaţă le-a dăruit... Iar noi delà mar­
ginile mormântului fiinţei noastre naţionale 
grăim cu inima cătră dânsul, cutremuraţi 
de taina cea nepătrunsă a izbăvirii din în-
tunerec... Şi El, mântuitorul lumii, asculta-va 
rugăciunea unui neam întunecat de sufe-
rinţi, hărăzând luptelor lui drepte izbândă 
mare şi sfântă, lngenunchiaţi deci în sufle­
tul vostru voi toţi cei batjocoriţi şi alun­
gaţi şi înfioraţi de strălucirea învierii din 
moarte împreunaţi glasurile voastre în cân­
tec de biruinţă: 
— Cristos a înviat ! 
Din cauza sfintelor sărbători ale învierii Dom­
nului, numărul proxim al ziarului nostru va apare 
Mercuri la orele obişnuile. 
— C u n u n ă eternă. «Direcţiunea in­
stitutului de credit şi economii »Victoria« 
a trimis »Reuniunei femeilor române din 
Arad« uimătoarea scrisoare: »Din prilejul 
atât de trist pentru noi toţi a trecerii la 
cele eterne a membrului fondator a insti­
tutului nostru Dr. Alexandru Mocsonyi Di 
regiunea noastră a votat, în lo: de cununi 
pe sicriul său, pe seama Reuniunei Dvoastri 
şi anume spre scopul zidirei şcoalei supe 
rioare de fete din Arad suma de 200 coi 
Primiţi etc. » Victoria« institut de credit ş 
economii. 
— Succesu l dsoare i Delavranceaîi 
Par i s . Din Paris >Neamul Românesc* pi 
meşte următoarele rânduri: Zilele acestea, 
fost concertul d-rei Cella Delavrancea. Tânăr, 
artistă, deşi necunoscută încă lumii parisien! 
a avut totuşi un numeros public. ЪЩІ 
alese au fost din cele mai .grele opere ale 
lui Liszt, Schumann, Beethoven, etc., iard-ia 
Delavrancea le-a interpretat în aşa fel, írd 
a terminat prin a fermeca întreaga asistenţă, 
care a răsplătit-o cu cele mai entusiastt 
ovaţii şi cu o ploaie de flori. 
In locul fetelor de împărat din povestţ 
pe cari le descrie cu atâta poezie d. Del 
vrancea, lumea serbătoreşte azi o altă împi 
raţie, singura care valorează, aceia a tala 
tului şi а geniului artistic. Pe cât de uşa 
era să fii fată de împărat în poveste, pe au 
de greu e să poţi întrupa azi atâta simfs 
şi virtuositate, încât chiar în oraşul cel mi 
dificil din lume să izbuteşti a fi cineva,» 
numele tău să stea într'o zi alături cu aci 
al lui Mounet-Sully, Réjane sau Sarasait 
Am marea mulţămire de a fi asistat 
debutui unei artiste cu care neamul roi 
nesc se poate lăuda. G. V. Măcărescu. 
— C u m a î n ş e l a t g u v e r n u l p e niştef 
r a n i şvab i se arată în »S. D. Tagblatt«. Loa 
torii germani ai comunelor Giselahain, EliserJa| 
şi Albrechtsdorf au fost strămutaţi şi comuni 
dizolvate căci erau aşezate pe terenul de im 
dare al Dunării unde erau expuse apelor râii| 
Guvernul a făgăduit fiecărui ţăran şvab 
un teren de 20 de jughere de pământ arator? 
terenurile erarului delà Gizelafalva. 
Când ei se mutară, primiră numai câte 
jughere cari fură adăugate la 12 jughere suDlflH 
vânt că restul pământurilor fiind arendat (arai 
trebuie să îngăduiască până la expirarea» 
tractutui de arendare. Contractul acuma a expiri 
dar d. Darányi, ministrul agriculturii, a colonia 
pe aceste locuri colonişti — unguri încât ţărani 
şvabi azi se văd păcăliţi şi înşelaţi şi cu mi 
unguri lângă ei, căci, cum a mărturisit d 
nyi, şvabii nu sunt un element de îamim й \ 
privinţa politică. N'ar fi de mirat dacă acum» 
vântul acesta al ministrului se va face ra 
— O c o l u l p ă m â n t u l u i cu f lo ta de război) 
a S t a t e l o r Un i t e Flota de războiu a Statelor 
Unite şi-a isprăvit călătoria în jurul lumei. Apk 
cat la 3/16 Decemvrie 1907 din portul rlamplol 
de pe coasta Oceanului Atlantic a incunjv 
America pela strâmtoarea lui Magellan şi-aajif 
la San-Francisco (20.431 jum. chim.) A stat a» 
3 luni făcând exerciţii de tragere. La 7 lulie| 
n. a plecat la Hawai, la Aucklanda (Zeelaj 
nouă) (9573 chim.) şi de-acolo la Sydney, I 
bourne, Albany, Filipine, Yokohama (Japonf 
Amoy (China), prin strâmtoarea Malaca, Mi 
Roşie, Port-Said. In Mediterana s'au despărţit 
câte două au cercetat mai multe porturi. La Ci 
braltar s'au întrunit şi au plecat toate indii 
peste Oceanul Atlantic la Hampton, adicălaloo | 
de unde plecase, unde a sosit, după un dra 
de 77.000 de chim. 
— Liga C u l t u r a l ă în Ploieşti. In Ploii 
scrie »N. R.«, s'a înfiinţat o secţinea Ligei Ci 
turale, şi s'a ales următorul comitet: Preşedinl 
Preotul Gh Chirică; Vicepreşedinţi : d. N. Tim« 
şef de vamă, şi Traian Mihaiu, profesor; seo 
tar, D. Munteanu-Rîmnic, profesor; casier,! 
Tacit, farmacist, şi membrii d. N. Henzel, proí 
sor şi I. Drăghicescu, proprietar. Membrii t 
ie; 
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bal pe Apponyi cu cine dintre kossuţhişti 
merge, acesta a răspuns : — Mie n u m i ră­
mâne decât să merg la Eberhard (la moşia sa). 
Şi zeu trebuie o deosebită putere sufletească, 
pentruca miniştrii să nu-şi arunce ghiozdanele 
şi să părăsească «banda-, cum îşi numesc pe 
aderen{i. 
Acum, că e la ordinea zilei chestia băncii, nu­
mitul ziar scrie că neînţelegerile vor ieşi la iveală 
ş mai tare, aşa că nu se mai poate tăgădui criza 
« bântuie. 
- 0 ţărancă inimoasă. Eri a venit 
\at\oiun ţăran isteţ din Siria, Iova Amar 
-şi nc-a făcut cunoscut, că soţia sa Sida, 
pătrunsă de dorul binelui pe care-1 urmă-
resjt Reuniunea femeilor române din Arad, 
s'a hotărât să se înscrie ca membră fon­
datoare la Reuniune, plătind suma de 100 
шоапе din agoniseala braţelor sale. 
NŰ ştim să lăudăm îndestul pe inimoasa 
«mânca şi simţim o deosebită plăcere adu-
àd la cunoştinţa obştească bunele senti­
mente ale acestei românce. Ea este cu atât 
mai mult vrednică de laudă, cu cât nu i 
entre bogătanele din Siria, ci cu stare mai 
restrânsă. Pentru binele mţional jertfeşte 
insa" ca din plin, cu dragă inimă. 
Ne place a crede că pilda ce a dat Sida 
Amar din Siria va fi urmată şi de alte ini­
moase românce, mai ales de cele cărora 
Dumnezeu !e-a dat avere ! 
Cine pentru şcoala românească dăruieşte, 
pune peatră la cel mai scump aşezământ 
фпаі şi aşterne un viitor mai fericii fiilor 
І nepoţilor. 
! - Albert Die t r ich , colonelul comandant al 
reg. 33 inf. din Arad, a fost avansat pe ziua de 
ieri, şi anume a fost numit comandant al diviziu­
nii din Oradia. Avansarea e binemeritată, căci d. 
Dietrich este unul dintre cei mai cualificaţijşi in­
teligenţi ofiţer superior al armatei împărăteşti. In 
Ш a comandat regimentul delà 1904 încoaci 
ţi s'a bucurat de simpatia întregei societăţi ara-
dane. 
- Furtişagul d e l à b a n c a »Aradi P o l g á r c 
a luai o nouă întorsătură. Banii s'au găsit şi iată 
cum: politia a descoperit că Petru Dascăl, auto­
rul furtului, a trimis banii cu poşta, la o bancă 
din Timişoara, subt numele fals de Tóth István. 
Când s'a văzut prins şi asupra acestei apucături, 
Dascăl a mărturisit poliţiei că da, cele 14.400 
coroane din 16 mii ce a furat delà bancă, el le-a 
timiş crezând că nu se va descoperi ce a făcut 
? astfel se va alege cu bani dupăce va scăpa 
lin temniţă. 
»Dar cu ceilalţi bani ce lipsesc ce ai făcut*, a 
întrebat căpitanul de poliţie Green. 
; 'Mi-am plătit toate datoriile. /// faţa creditori-
iram vrut să rămân om cinstiU, — a răspuns 
f. Dascăl. 
La răspunsul acesta cinic, »Függetlenseg« ob-
sevă: 
'Am publicat cu litere grase declaraţia asta 
ilui Dascăl, pentrucă asta explică totul. Asta-i 
Ц zisa onoare de cazină, când cavalerul e în 
йге să fure, înşale şi jefuiască, numai, că în 
iip de 24 ore să-şi poată plăti datoriile delà 
pl de cărţi. Aşa a făcut şi Dascăl : a furat, ca 
Äpoată rămâne cinstit în faţa creditorilor*. 
h cele 1400 coroane ce cheltuise Dascăl, a 
dă'insă 1000 coroane drăguţei sale Anuţi, casie-
4 la o cafenea şi restul pe bijuterii şi pentru 
ambi vre-o 200. 
•Függetlenseg« descrie scena ce s'a petrecut 
«seară la poliţie, unde părintele Iustin Dascăl şi 
ţna preoteasă au fost să-şi vadă fiul rătăcit. 
Biata mamă a leşinat de durere şi ruşine iar pă­
rintele Dascăl a declarat că va plăti ce lipseşte 
din bani, numai să-1 poată astfel scăpa din tem­
niţă pe fiiul său, dar mai mult nu vrea să ştie 
despre el, meargă unde vrea ! 
Petru Dascăl e de 24 ani şi întotdeauna nu-
ipai cu »domnii« unguri au căutat să se împrie-
tinească, de români n'a vrut să ştie. Acum însă 
ziarele ungureşti accentuiază grozav că funcţio­
narul de bancă e — român ! S'a născut român, e 
adevărat, dar a învăţat la şcoală ungurească, în 
toate privinţele ! 
Vineri, tânărul Dascăl a scăpat din temniţă, 
deoarece tatăl său a pus la loc banii ce lipseau. 
— C o n c e d i a r e a reze rv i ş t i lo r . Pe baza unor 
informaţiuni lansate de ziarele din Viena, am a-
nunţat şt noi că rezerviştii chemaţi subt arme în 
urma acutului conflict diplomatic cu Serbia, vor 
fi concediaţi curând după Paşti. Faţă de infor-
maţiunile acestea ziarul »Pester Lloyd« primeşte 
acum, delà ministrul de războiu, autorizaţia de a 
declara, că, nefiind încă situaţia politică externă 
deplin consolidată, cercurile conducătoare ale ar­
matei nu pot şti de pe acum termenul conce­
dierii rezerviştilor, Pe cât e de firesc că astfel de 
dispoziţiuni se vor lua în viitorul apropiat, pe 
atât e de necorect a lansa în priviriţa aceasta in­
formaţiuni inexacte, deoarece optimizmul ce-1 vor 
deştepta în cercurile familiare ale rezerviştilor, nu 
e exclus să se schimbe în decepţiune. Fără în­
doială îns* că ministrul de război va ordona 
concediarea îndată ce va fi sosit timpul şi va 
vesti cu bucurie despre aceasta publicul. 
— J a n d a r m i bes t ia l i . In Becicherecul mare 
alaltăeri un jandarm a atacat cu sabia pe cori­
doarele oficiului de dare pe un biet vagabund 
idiot. Scena sângeroasă s'a petrecut între patru 
ochi, aşa că numai când loan Podvin, vagabon­
dul, a căzut leşinat, au alergat funcţionarii şi l-au 
găsit pe nenorocitul cu capul spart şi cu braţul 
tăiat. 
După spusele jandarmului nenorocitul nu s'ar 
fi supus, ba ar fi sărit să-1 atace şi aşa jandar­
mul bestial s'a folosit de armă. 
— Dl C. Sfere, în numărul din urmă al re­
vistei »Viata Românească« scrie un amănunţit 
studiu asupra Statutului Organic, opera mare alui 
Şaguna şi ajunge la concluzia că biserica din 
România va putea adopta şi ea multe din bu­
nele întocmiri cuprinse în Statutul Organic. 
— Reprezentaţ ia teatrală din Li­
p o va. Faţă de reprezentanţia teatrală ce va 
avea loc a treia zi în Lipova se manifestă 
un viu interes. Din Arad vor lua parte 
foarte foarte mulţi, tot aşa din împrejurimi. 
— C a r m e n Sylva şi a r t i s tu l S o n n e n t h a l . 
M. S. Regina a depus prin d. Al. Lahovari, mi­
nistru plenipetenţiar al ţării Ia Viena, o splendi­
dă coroană pe sicriul marelui artist vienez Son­
nenthal, având inscripţia : 
— Carmen Sylva marelui artist. 
f Stefan O ă ş a n u Havaş i . Despre 
moartea regretatului Havaşi primim urmă­
torul anunţ funebral: 
Direcţiunea institutului de credit şi economii 
» Economul « societate pe acţiuni în Cluj, aduce 
cu profund regret Ia cunoştinţă încetarea din 
viată a marelui mecenat român, mult meritatul 
fondator, membru în primul comitet de reviziune, 
iar mai târziu membru în direcţiune şi comisar 
de zi al institutului domnul Stefan O ă ş a n u 
Havaş i , proprietar, cavaler al ordinului »S. Sil­
vestru Papa«, posesor al mai multor medalii mi­
litare şi civile, membru fundator şi ordinar al 
mai multor reuniuni şi asociaţiuni culturale, mem­
bru al curatoratului bisericesc gr.-cat. din Cluj. 
etc. etc., întâmplată Marţi în 6 Aprilie n. 1909, 
după scurte suferinţe, la orele 11 a. m., în etate 
de 78 ani. Rămăşiţele pământeşti ale neuitatului 
bărbat se vor transporta, Joi în 8 Aprilie n. 1909, 
la orele 10 a. m., delà biserica română gr.-cat. 
din Cetate la gară, pentru a fi aşezate spre etern 
repaus în comuna sa natală Sărvadul Sălagiului. 
Amintirea marelui patron al tuturor instituţiu-
nilor noastre filantropice, culturale şi economice 
va fi preamărită întoideauna şi la » Economul*, 
cuibul, unde s'au plămădit gândurile lui gene­
roase, fortăreaţa unde el şi-a aşezat spre pază 
toată agoniseala consacrată binelui de obşte, iar 
spiritul său de cruţare, de dreptate şi de jertfă va 
rămânea un esemplu vrednic de urmat pentru 
toţi vecii. Cluj la 6 Aprilie n. 1909. 
— M o a r t e a c o m p o z i t o r u l u i T a r a r a - b u m . 
d i e . Colorado e în doliu, a murit actorul Paul 
Stanley, după numele de familie Sonnenburg, 
compozitorul celebrului cântec «Tarara-bumdie», 
care se cânta odinioară de lumea întreagă. Ave­
rea câştigată cu acest cântec, a pierdut-o toată 
prin accidentul din San Francisco. 
— O nost imă greşală de t ipar s'a strecurat ieri 
în ziarul nos t ru , Ia noutăţi, u n d e despre Pe t ru Dascăl 
s'a t ipări t «nevrînd, a furat», în loc de «neavînd (bani), 
a furat». 
— R e g e l e I tal iei p e r u i n e l e C a l a b r i e i , 
Regele a debarcat Joi dimineaţa la Reggio di 
Calabria şi a vizitat ruinele oraşului şi baracele 
de curând construite; apoi, Suveranul se duse 
la Pellaro, se reîntoarse la Regio unde îşi exprimă 
satisfacţia sa pentru renaşterea oraşului. Regele 
se sui atunci pe bordul cuirasatului »Umberto« ; 
Regina a debarcat apoi la Messina, a vizitat satul 
»Regina Elena« şi alte sate de pe ţărm, întorcân-
du-se apoi pe bordul cuirasatului »Umberto«. 
— M o a r t e a e r o u l u i d e p e i n s u l a S a c h a ­
l in. Cetitorii noştri desigur îşi aduc aminte de 
tragedia mişcătoare a ofiţerului de gardă rus, 
anume Landsberg. 
Cu treizeci de ani înainte de asta Landsberg 
era cel mai invidiat şi mai plăcut cavaler al sa­
loanelor distinse din Petersburg. Era bine văzut 
şi'n saloanele generalului Todleben, apărătorul 
Sebastopolului, a cărui fiică, Olga, posedase mai 
multe milioane se îndrăgosti de el şi primi cu 
plăcere să-1 ia de bărbat. In ajunul căsătoriei lui 
se făcu mare senzaţie în Petersburg asasinarea 
usurarului Vlasov şi a servitoarei acestuia. Asa­
sinul a fost Landsberg, care fiind dator usura­
rului voia să'şi fure cambiile. Dupăce săvârşi 
crima îşi găsi cambiile într'un plic sigilat şi adre­
sate lui, i-le făcea dar de nuntă, şi îi aducea 
la cunoştinţă că-1 numeşte moştenitorul averei 
lui întregi. 
In arestul militar îi trimiseră un revolver ca 
să'şi facă datoria de militar, ofiţerul însă preferi 
să fie deportat. Pedeapsa şi-a împlinit-o pe insula 
Sachalin, în Asia de ost, unde toate drumurile 
şi tunelele, porturile etc. sunt operele Iui. In de­
cursul războiului ruso-iaponez a format o trupă 
voluntară din arestanţi şi s ' au purtat voiniceşte. 
Cunoscuţii iui au obţinut apoi delà ţarul ca să 
fie eliberat. 
Acest erou, care şi-a ispăşit crima în mod atât 
de mişcător, a murit în zilele acestea într'un spi­
tal din Petersburg. 
— Mari fur tuni p e m a r e a ad r i a t i că . De 
două zile a început să sufle cu putere vântul 
Bora. Corăbiile sunt în mare primejdie. Tempe­
ratura a scăzut mult. Munţii din împrejurimile 
oraşului sunt acoperiţi de zăpadă. 
— Aviz ! Aduc la cunoştinţa domnilor învăţă­
tori precum şi diletanţilor noştri delà sate, că 
până în timpul de faţă mai dispun de următoa­
rele broşuri edate de mine : 1. » Ţiganul în căruţă* 
dialog scris în versuri, ediţia a H-a, preţul 20 
bani. 2. » Seara pe uliţă*, trilog, preţul 16 bani. 
3. » Ţiganul cătană*, comedie pop. într'un act, 
scrisa în versuri, ediţia a H-a 30 bani. 4. »Au 
plecat la târg de vite«, dialog scris în versuri, 
preţul 30 de bani. Cred că nu greşesc când a-
mintesc că din scrierile mele acestea şi altele am 
văzut figurând în programa producţiunilor tea­
trale în următoarele locuri : In Braşov la două 
petreceri poporale, în Bistriţa, în Blaj la o serată 
literară a pedagogilor. In Caransebeş la o şedinţă 
festivă a teologilor şi pedagogilor. In Sibiiu Ia 
mai multe şedinţe literare de ale meseriaşilor no­
ştri ; apoi în Sighişoara, Sălişte şi la zeci şi sute 
de sate de prin Ardeal. Broşurile se pot procura 
delà Librăriile Arhidiecezane din Sibiiu şi Blaj, 
asemenea şi delà mine, trimiţandu-mi preţul în-
nainte plus 10 fii. porto. Magarei, 30 Martie n. 
1909. u. p. Bürkös (N.-Küküllő vm.). Emanuil 
Suciu, învăţător gr. ort. 
X Norocul la Kis e m a r e ! Este ştiut, că p lanul 
loteriei d e clasă u n g . reg. î m b i e cele mai mari even­
tualităţi d e cîştig. T o t al 2-lea los cîştigă. Tragerea 
n o u ă cl. I. va fi în 19 şi 21 1. c. Fiecare să g răbească 
a-şi c u m p ă r a losuri delà banca Kis (Budapes t Kossu th -
Lajos u. 13.) pen t rucă n o r o c u l la Kis e m a r e ! 
X Fotografii noui. Kossák József r enumi tu l fo­
tograf ces . r eg . iarăşi a expus mai mul t e fotografii ar­
tistice, fără păreche . C u ocaz iunea sărbă tor i lor sf. Paşti 
serveşte on . pub l i c cu noută ţ i ex t raord inare . 
X D a c ă s ă n ă t a t e a vă este scumpă, să beţi 
odată de două ori pe săptămână V 2 pahar de 
apă amară Franz Josef. Având efect sigur şi fiind 
ieftină, să nu lipsească din nici o casă. Se capătă 
delà toate farmaciile şi prăvăliile. 
X T o t felul d e ch ip iu r i m i l i t a r e şi de alte 
uniforme, apoi ciacăi şi calpace din materia cea 
mai bună şi în preţuri ieftine. Fabricate proprii. 
Weber Pál, măiestru specialist pentru confecţio­
narea chipiurilor. Caşovia (Kassa) Fő uteza. 
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X L e a c s i g u r împotriva boalei de porci, pre­
ţul unui pachet de încercare 36 de fii. 
Fără căldură se poate face în timp de 5 mi­
nute romul cel mai bun materia pentru 1 I. 32 
de fii. pentru un li'ru de cognac 40 de fii., un 
litru de rachiu 20 de fii. La fiecare flacon se ală­
tură şi modul de întrebuinţare. 
Cremă de lapte de ghiocel astăzi cel mai bun 
leac pentru curăţitul pielii şi a tenului, curăţă faţa 
de pistrui în timp de trei zile şi o face albă şi 
catifelată. 
Văpseaua de păr Neril. După o întrebuinţare 
împrumută părului cea mai frumoasă culoare 
originală, bălaie, brunetă sau neagră. 
Dulapuri pentru farmacii de casă, articole de 
agricultură în preţurile cele mai ieftine. 
Toate de vânzare la F e k e t e Mihá ly , drogherie, 
Târgu-Murăşului (Marosvásárhely), Székenyi-tér. 
X O femeie cruţă toare dacă extractele d e l iquer 
şi rum le c u m p ă r ă delà mine , cruţă 1 0 0 — 2 0 0 % d in 
bani. Se poa te căpăta compoz i ţ i e d e r u m fin, ezenţii 
de l i q u e r u r i : absynth , allasch, anisett, b eu tu r ă amară 
engleză, d e caisă, pere regale, cacao, c iocoladă, cura­
çao, car thausă, lămîie, nucă , cafea, chinin , s meu ră , 
marasqu ină , vişină, menthă , portocală , punc iu , r o s top -
cin, s i lvoriu, vanilie, în d o s e d e cîte d e 50 fileri, d in 
cari se poa te pregăti lVa—2 litri d e l iquer . La co­
mande d e 10 sticle dau ladă grat is şi expediez grat is . 
Ezenţă d e apă d e C o l o n i a excelentă. 1 dosă pen t ru 
pregăt i rea 1 litru apă d e C o l o n i a — Eau d e C o l o g n e 
— 1 cor. C o r e s p o n d e n ţ ă şi în l imba romînă . M o d u l 
de în t rebu in ţa re se d ă la fiecare sticlă. — Dobay 
Kálmán, d roge r i e la «Crucea roşie» în Békéscsaba, 
Vasút-utca. 
X >Tokio« e x t i r p ă t o r d e bă t ă tu r i . Se poate 
folosi cu succes contra bătăturilor (la picioare), 
negeilor şi contra scortoşărei pielei. După o fo­
losire de 2 zile ne scăpăm de durerea bătături­
lor. — 1 dosă 5 0 fii. Pentru 6 0 fii. se trimite 
francat. Adresa: Tömöri Antal, Cegléd, I ke­
rület. 
X Sticlărie, porcelanuri , lămpi şi obiec te de lux 
de argin t de china se po t p rocu ra pe l îngă preţuri 
fixe şi d e încredere la u rmaşu l lui Mül ler Somlyai , 
Kolozsvár , Kossu th Lajos utca 4 sz., care e furnizorul 
mai m u l t o r institute, în t repr inder i şi corpora ţ iun i . C a n -
d e l a m b r e d e biserică, lămpi suspenda te 2 fl. 50, 12 
pahare d e apă cisălate 72 cr. Vă rugăm să fiţi a-
tenţi la firmă. 
X D e c o r u l cel ma i f r u m o s şi ma i p r in ­
c ipa l al restaurantelor, cafenelelor şi al familii 
lor sunt albiturile albe ca zăpada şi călcate lu­
cioase, de o curăţenie ideală. Aceia cari pun 
pond pe aceasta, voiesc să nu fie înşelaţi şi să 
nu li-se strice albiturile cumpărate scump, le re­
comandăm marea fabrică de spălat cu aburi 
^Kristály* din Cluj care şi la Braşov are filială. 
Fabrica aceasta tuturor o recomandăm cu căl­
dură. * 
Concert, petreceri. 
Petrecerea ţăranilor din Arad. Da-
minecă 1-a zi de Paşt i , ţăranii din Arad, 
o rgar rzează o petrecere cu joc în Casa 
Naţională, la care se va juca şi Câluşerul. 
Producţiuni mai aranjază : Agentura Asociaţiunei 
înComloşul-mare, teatru şi dans a 2-a zi de Paşti. 
Tinerimea din Iernot şi jur, teatru şi dans, a 
3-a zi de Paşti. 
Comitetul filial al soc. pentru fond de teatru 
din Satul-nou, concert, teatru şi dans, a 2-a zi 
de Paşti. 
Corpul înv. ort. din Ourarîului, serbare şco­
lară, a 3-a zi de Paşti. 
Comitetul parohial din Berghin, al 2-lea teatru 
sătesc, a 3-a zi de Paşti. 
Reuniunea de cetire şi cântări din Dalboşeţ, 
concert, teatru şi dans, a 2-a zi de Paşti. 
— «.Corul mixt bisericesc» din Dobra, aranjază 
producţiune corală, muzicală şi teatrală, în 12 
Aprilie st. n. (a doua zi de Paşti). 
— Corul bisericesc gr. ort. din Ramna, aran­
jază producţiune teatrală împreunată cu concert, 
a 2-a zi de Paşti. 
Societatea de înfrumseţare din Sălişte, aranjază 
teatru, (se va preda piesa teatrală: » Pălăriile), Luni, 
în 30 Martie (12 Aprilie) 1909 a doua zi de Paşti. 
Pentru „Muzeul Asociaţiunii". 
Rugăm pe toţi ceice ştiu aprecia comorile 
artei noastre poporale să binevoiască a adună 
în sărbătorile Paştilor, ouă încondeiate (scrise), 
precum şi alte obiecte, cari sunt în legătură cu 
sărbătorile Paştilor. 
Ceice vor binevoi a ne trimite ouă sau alte 
obiecte, ne vor comunica informaţiuni exacte din 
ce comună şi comitat sunt adunate, apoi numirea 
poporală a desenurilor de pe ouă sau a obiec­
telor. Se va arăta şi vechimea lor. 
Mai ales tinerimea şcolară, elevii seminariilor 
de pedagogie şi teologie pot face bune servicii 
instituţiunii noastre. 
Trimiterea- obiectelor se poale face direct sau 
prin domnii directori ai despărţămintelor »Aso-
ciaţiuniic 
îndemnăm din toată inima întreaga noastră 
cărturărime să ne dea mână de ajutor la înze­
strarea >Muzeului Asociaţiunii». 
S i b i i u , săptămâna patimilor, 1909. 
Oct. C. Tăslăuanu, 
Secretar al Asociaţiunii şi custode 
al Muzeului. 
E c o n o m i e . 
Convenţia cu România. Ziarele un­
gureşti publică şt:rea că înţelegerea econo­
mică dintre Austro-Ungaria şi România se 
poate socoti ca desăvârşită. Secretarul mi­
nisterial Szterényi se va dace, după Paşti, 
la Bucureşti, pentrucă în rjumele guvernnlui 
ungar să subsrie înţelegerea. In noua con­
venţie f.e cuprinde că România nu vite, ci 
numai carne de vite poate exportam Austro-
Ungaria. 
Se şi scrie din România că acolo se vor 
înfiinţa încurând abatorii pentru tăierea vi­
lelor şi fabrici pentru preparare» conserve­
lor de carne. 
Pia ţ a d e c e r e a l e d in Arad . 
Arad, 10 Aprilie. 
Azi, a fost cea dintâi zi adevărat de primăvară. 
Pentru sămănături ar fi prielnică o vreme fru­
moasă, statornică, ferite de capriţiile lui April. 
Mersul negoţului de grâu e liniştit. 
S'au vândut azi : 
grâu 500 mm. . . 13'20—13-Í0 
cucuruz 200 mm. . G.70—6.80 
săcară 9 -50-60 
ovăs 8 .00-8.10 
orz 7-50—60 
Preţurile sunt socolite în coroane şi după 50 klg. 
B u r s a d e măr fu r i şi e fec te d in B u d a p e s t a . 
Budapesta, 9 Aprile 1909. 
ÎNCHEIEREA la 1 ORÄ şi jum. : 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul 
Grâu nou 
De Tisa 28 K. 20—29 K. 75 fii. 
Din comitatul Albei — 28 > 05 29 » 40 » 
De Pesta 28 » 10—29 > 45 » 
Bănăţenesc 28 » 1 5 - 2 9 » 75 » 
DeBacica 28 » 20—29 » 55 » 
Săcară 19 > 9 0 - 2 0 > - » 
Orzul de nutreţ,cvalit. I. 19 > 18—20 » 10 » 
> » calitatea a II. 18 > 70—19 '» 80 > 
Ovăs > > I. .18 » 18 » 40 » 
> > > II. 17 > 70—17 > 90 l» 
Cucuruz 14 » 85—15 » 15 » 
BIBLIOGRAFII. 
» C a r t e a de a u r . >Telegraful rcrnan« anunţă, 
că volumul V şi VI din această preţioasă ediţiune 
se află deja subt tipar. Volumul V va conţinea 
lupta dietală din anii 1869—1872, iar v tumul VI 
luptele politice până la anul 1881. Preţul unui 
volum e 10 cor. Atragem atenţiunea tuturor 
fruntaşilor noştri asupra acestei cărţi, care cup­
rinde material preţios relativ la luptele noastre 
politice în Ungaria. Atât volumele apărute până 
acum, I—IV, cât şi c e e aflătoare subt tipar V—VI, 
se pot comanda direct delà editor, dl Teodor V. 
Păcâţianu, Sibiiu (Nagyszeben) redactorul-şef al 
» Telegrafului român. Preţul se poate plăti şi în 
rate. Recomandăm îndeosebi generaţiunei noastre 
mai tinere această carte, din care pot câştiga mulţi 
orientare asupra frământărilor şi luptelor noastre 
din trecut, temeiul luptelor noastre de astăzi. 
* 
A apărut şi se poate procura delà autor şi delà 
Librăria diecezană din Caransebeş » Purtarea so­
cotitor bisericeşti pe baza contabilităţii duple« de 
Dr. Petru Barbu. Cartea este compusă special 
pentru preoţii, învăţătorii şi epitropii comuneloij 
noastre bseri:eşti . Cuprinde: I. Partea teoretici: 
Despre purtarea socotitor bisericeşt în geneitj 
Inventarul. Bugetul -au preliminarul. Cont, caitj 
socoţilor b'ser ceşti şi contabilitatea bisericeascf 
Contabilitatea simplă şi contabilitatea dupla. Pur­
tarea soc ţ i lo r bisericeşti: 1. Deschiderea contu­
rilor, 2. Purtarea conturilor şi 3. Încheierea con­
turilor. Ircheierea socoţilor la finea anului.Con­
trolul. II. In Partea practică se ilustrează ar 
exemple partea primă purtându-se pe un an so-
cotile bisericeşti ale unei comune. 
Domnul Dominlc Raţiu apreciază foarte favo­
rabil cartea susnumită. Preţul 3 cor. 
• 
P r i m i m la redacţ ie : 
»Cresterea igienică a copiilor», d u p ă mai muf 
autor i , d e Dr. I. Fometescu, partea I. Preţul 251-
Ieri. Se poa te căpăta Ia t ipografia »Progresul« în 0* 
viţa. 
A a p ă r u t : 
»Revista teologica«, organ pentru ştiinţa şi via) 
bisericească, anu l III. Nr . 3., Sibiiu, Martie 1909,-
cu u rmă to ru l sumar: La ches t iunea »Monumental! 
Mi t ropol i tu lu i Saguna« — p . B. Spinoza şi Panteism! 
— I. Broşu , Biserica şi Catechizarea — G h . Ciuhaá, 
M o d e r n i s m u l şi Encicl ica »Pascendi'< — Arhim. l i 
Scriban. Ju rămîn tu l în cele 21 predici »despre stai 
etc. — Nico lae Co tos , Romîni i şi Rutenii în bis. gr.-x 
din Bucov ina — R. Cîndea , Spovedi rea feţelor biseri-
ceşti. — G h . T u l b u r e , P red ică în fo rmă de conferiij 
pent ru z iua a d o u a d e Paşti . — Prof. Crăciunesci 
Din scrierile s. Ioan Chr i sos tom — Gh. Plete 
Vieaţa bisericească : Proiectul d e lege despre congnii; 
P e r u g ; In cercul Iliei ; O înt regire ce se impune-
Dr . N . Bălan, Confer in ţe catehetice, — prof. Crăci 
nescu, Din Biserica R o m î n i e i : Discuţ iunea despre» 
dificarea legii s inoda le în senatul Romîniei, — Ű 
d o n i u Poncea , Tip icul cultului re l igios — Cantor. 
Redacţia şi Admin is t ra ţ i a : Sibiiu, strada ReissenfeU 
* 
In «Biblioteca romînească enciclopedică «Socec>,a 
mai apărut , şi se găsesc de vînzare şi la librăria «Tri-
bune i» , u rmătoare le căr ţ i : 
Nr . 52, M. Kogă ln iceanu : Deschiderea cursului I 
istorie naţ ională . 
Nr . 53 , Pe t ru D u l f u : Snoave . 
Nri i 5 4 — 5 5 , E m . G î r l e a n u : P u n g a (nuvele şi sciţi 
Nri i 58—60, G h . C o ş b u c : Ziarul unui Pierde» 
Nrul 63 , D . Anghe l şi St. O . Iosif: Carmen Se­
culare . 
P o ş t a R e d a c ţ i e ! . 
I. G. Dimitrief. Publicăm bucuros, dar te 
găm să ne trimiţi întreg manuscrisul. 
I. Surlaşiu, preot, Jebel. Oricât respecfim 
dreptul de apărare, cele trimise de D-ta nu se 
pot publica. Iată de ce : D-Ta nu răspunzi la 
acuze, ci ataci pe d. protopop, ba amesteci in 
discuţie şi doamne, ceeace nu putem admite. Ce 
fel de apărare este apoi când te lapezi dei 
dar te înfrăţeşti cu fiul său? Scrii că nu ai le 
gaturi nici nu-1 cunoşti pe B., dar recunoştid, 
mergi de braţ cu lonescu ! ? Noi şi pe b 
şi pe tânărul Cioloca îi cunoaştem ca pe bărbii 
integri, români buni ; d-ta recunoşti că ai hifflj 
în contra lor (aşa cum te-a îndemnat lonescf 
Regretăm că un preot cult să facă astfel şi I 
nu vadă povârnişul naţional spre care mérget 
paşi repezi. 
Dlui Vaier Negrilă, în Cluj. Dări de seaurfl 
mulţumite publice nu mai tipărim, decât la paria 
taxabilă a ziarului nostru. 
P o ş t a a d m i n i s t r a ţ i e i . 
A. Maior. Osi. Am prim't 6 cor. abonamenlpt 
Quartalul II. 1909. 
V. T Sibiiu. Am primit 6 cor. abonamentpl 
la 31 Dec. 1908. Rugăm şi pe 1909. 
George Hanc, Şicula. Am primit 4 cor. at 
nament până la 1 Iulie 1909. 
Redactor responsabil Constantin Savu, 
Editor proprietar G h e o r g h e Nichln. 
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I 
Bogat asortiment de 
P a r f u m e r i i d e P a ş t i 
3 
delà 3 0 P â l i ă ^a 3 0 c o r * 
de toate pretu­
rile, mirosurile 
şi calităţile .'. 
Fabricaţiuni de : 
Crown Per fu mery 
I. & E. Atkinson, 
E. Rimmel 
London. 
Houbiirant, Roger & Gal-
: let, Piver, Guerlain, : 
Pinaud, Soc. hygiénique, 




şi alte mărci re­
numite. 
I 
S p e c i a l i t a t e : 
in marocăritare 
De Dralle. (Extract fără alcohol). 
Apă de colonia originală şi fabiicaţiune 
proprie, apă de colonia de Mülhens cu 
miros de Yiorele, trandafir, şi mărgări­
tare proYăzote cu dopuri stropitoare, 
foarte practice pentru stropit. 
Cele mai fine extracte franceze pentru 
lichioruri, cu cari se pot prepara lichioruri 
de cea mai bună calitate în casă, pe 
cale rece. = 
D r o g u e r i a ş i p a r f ü m é r i a 
la „ C r u c e a r o ş i e " . 
Telefon Ir. 455. Afad, Str. VlfCitZer JállOS «r. 2. Telefon Nr. 455. 
(Pa.la.tul IVIinoriţilor.) 
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A:m,i Phönix din Buziás 
înviorează, vindecă. 
Recomandată de medici. — Depozit ge­
neral la firma : 
Pollák József 
A r a d , J ó z s e f * f ö h e r c z e g - u t 11. 
Cea mai eftinä sursă de cumpărat! 
BINDER L A J O S 
clasornlcar şi giuvaergiu, in 
- M E D G Y E S -
Marktplatz Numrul 8. 
Depozit bogat de 
totfelul dc ciasorni-
ce de aur, şi argint 
metal şi nickel. Ar­
ticole optice de 
aur şi argint. 
Ochelari şi zvi-
keri de Rathe-
nov. Articlii de 
argint de Kina. 
Reparaturi 
solide şi 
- ieftine. :: 
Cea mai bună coasă din lume 
lfpor*c4Ä u^ÄVi Soir Pál S m u g y S z i l i F ő t é r 1 . 
Coasa de oţel de tun „St. Anton" se fabrică din otelul de tun mestecat 
cu cel mai mobil metal special, care este secretul fabricei. 
f ^ A A de coroane plătesc celui ce este în stare să arete o coasă de oţel de 
t I U Vf ( U n ;jst. Anton" cumpărată delà altă firmă. 
"I f t f i f l de coroane plătesc celui ce este în stare să găsească între 100 de 
X v U v r coase de tun „St. Anton" două rele. — Celce are lipsă de o coasă 
bună şi de toată încrederea, să nu cumpere o altă coasă, până când nu cere 
delà vestita firmă de sus ca-
catogul ilustrat, care se tri­
mite ori cărui gratuit şi 
franco. Cereţi un astfel de 
catalog pe o cartă poştală. 
Lunile de iarnă sunt cele mai 
poirivite pentru adunarea de 
comande. Ceice adună co^ 
mande primesc rabat ! Ga­
rantă deplină. — Coman-
dându-se 10 bucăţi, o coasa 
s e dă în cinste. 
I im 
JU. 
Serviciu conş t i inc ios ! 
Mai multe mii de scrisori 
de recunoştinţă şi comande 
se pot arăta şi pune la dis-
ziţîa ori-cui. 
Briciu de otel de diamant 
c u g a r a n t a , d e S a u f , 
costă 1 fi. 5 0 СГ. 
<îkâ 
Telefon interurban Nr. 2 7 6 . 
V A S é s 




A B A D , B O R O S B E N I - T E B 8. 
Telefon interurban Nr. 2 7 6 . 
Ouă de sămînţă ! 
Orpington importate din Anglia, delà 
renumita firmă William Cook, de coloare 
galbină-aurie şi albe ca zăpada, pe 
ales, proaspete şi sănătoase. Pieţul una 
bucăţi 80 fii. Expediază renumita firmă Or­
pington, premiată la toate expoziţiile, a lui 
Ternyey Árpád 
Arad, Demeter-ufcza Nr. 9 2 . 
80°/o garantă. Pachetare scutită de scuturare.. 
••••••••••••••••••••••••••• 
ţ î « n 
— P e n t r u e c o n o m i . — 
E C O N O M I L O R ! Cetiţi cu atenţiune următoarele ]şi veţi vedea, că nu-» 
de lipsă să mergeţi în America, spre căutarea dolarilor; în Germania,, 
spre căutarea marcelor ; nici în Klondyke, spre căutarea aurului, căci îl 
aflaţi aici la voi acasă şi anume în curţile voastre economice ! 
Ştiut este, că creşterea vitelor, cailor şi a porcilor, aduce foarte; 
mari venite economilor. Ştiut este, că pretai acestora să taxează după 
exterioral lor (să plăteşte dupăcum e vita), dar puţini ştiu, că cum şi 
ce trebue făcut, ca vitele cornute, precum şi porcii şi caii, să fie graşi, 
mari în oase şi frumoşi, căci cari ştia, nu bucuros spun şi altora, ca­
să nu aibă şi alţii aşa vite frumoase. 
Spre a ajunge aceste scopuri trebue întrebuinţat 
„Piava l d e vite Demete t" 
ca pravul acesta să îngraşă porcii, caii şi vitele cornute, cresc mai 
iote şi devin mai osoşi, capătă putere mare, capstă poftă de mâncare, 
apoi ele dau lapte mai mult şi mai bun ca de comun, — având vi­
tele, porcii şi caii totodată un preţ cu mult mai mare, la care între 
acel împrejurări, nici când nu ar fi ajuns. 
La purcei, viţei şi mânzi, întrebuinţând acest prav, să desvoaltă foarte 
repede, să întăresc în oase şi contribue la desvoltarea poftei de mâncare. 
Fitştecare econom bun trebue să folosească acest prav la vitele,» 
porcii şi caii lui, căci prin folosinţa acestui prav, are foarte mare câ­
ştig la vănzare, fiind porcii, vitele şi caii frumoşi şi graşi. 
Cultura de astăzi ne învaţă, ca pentru ajungerea stării bane, tro 
e destul numai a munci, ci munca aceea trebue pusă în legatară cu 
materialul, căci numai munca raţională ne poate aduce fericirea şi ta-
dcstulirea materială după lucrul nostru. 
P e lang* o muncă raţională lucri mai puţin, — dar cu mai mult rezul­
tat, — decât a munci de dimineaţa până seara, făr' de nici an sistem* 
Tot aşa e şi la creşterea vitelor, căci aci raţionalul este a şti c^ 
mai poţi ajunge ca pe un viţel san mânz, ori parcei, în timp scurt şi cu 
puţină hrană, să fie mai desvoltat şi mai cu preţ ca acela pe care tre­
bue malt t imp a-1 hrăni, şi totuşi nu e destul de desvoltat şi gras. 
Dacă tot în unul şi acelaş timp creşti 2 purcei, viţei ori mânzi 
şi pe nnul îl creşti cu nutreţ regulat, iar pe celalalt, pe lângă nutreţul 
regulat dându-i şi din „Hrana Demeter". In scurt timp să va observa di-
ferinţa între aceştia, deoarece acela care a căpătat din »Hrana Demeter',, 
va fi ca mult mai desvoltat, mai gras şi mai frumos, decât acela cate 
s'a crescut numai cu nutreţ regulat. Aşadar crescând aceştia cu „Hrant 
Demeter" devin valoroşi (mai cu preţ) în cel mai scurt timp. 
Raţionalul creşterii vitelor deci constă întru aceea, că porcii, ti­
tele cornute, caii şi oile, trebue hrănite cu „Pravul Demeter", căci a-
mestecând acesta în hrana vitelor, cresc în scurt timp de minune. 
Deci în procedura aceasta să află aurul, dolarii şi coroanele! 
Aşadar nici un econom bun să na întârzie a cumpăra acest praf 
de mare folos! Cine nu-1 cumpără este însuşi duşmanul economiei sale. 
Acest prav de mare folos să capătă în preţ de 60 fileri o cutie. 
La comande de 10 cutii se tr imite francat. Revânzătorii capătă rabat 
corespunzător. 
Prav pentru ouatul găinilor. Pr in întrebuinţarea acestuia găinile1 
onă mai mult ca de comun, chiar şi în t imp de iarnă — pe când alt­
cum nu ne ouă, sau foarte pufin. Preţul 30 fileri. 
Pentru moartea cloţanilor şi a şoarecilor. Este prav sigur pentru 
stârpirea lor. Preţul 60 fileri. 
Unsoare galbină pentru păduchi la vite. Ştiut este, că vitele şti 
porcii sufăr mult de mâncărimea păduchilor prin care mâncărime snnt 
reţinuţi în îngrăşarea şi desvoltarea lor, ba chiar slăbindu-i, astfel în­
cât în loc de a li-se ridica preţul, chiar pierd din valoare I De aceea 
fiecare econom să întrebuinţeze această unsoare, căreia îi e preţuli 
20—40 fii. şi I cor. Ca unsoarea aceasta e de a unge vitele şi porcii. Şil* 
oameni să întrebuinţează ca efect si gar. Are favorul să nu murdăreşte ca 
alte unsori pentrn păduchi. — Toate acestea să pot căpăta numai delà 
Apotecarul N. CORNEL DEMETER 
Oriştle — Szászváros, (lângă bisericile er. ret) 
J 
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SICOLAE GRECI 
fielar In Porceşti u. p. Verestorony II 
pregăteşte tot felul de 
piele cordovan din pairie 
(iiííXííí cordovánbör) 
precum şi piele de oaie argăsitâ în scumpie. 
huriile se tfeetsesc prompt. Preţiri moderate. 
In ^ іЪііи (Nagyszeben) 
O piesă e numai cu 40 de cor. 
încălzeşte în 3 / 4 de orà 
150 de litrii de apă, pen 
tru care consumă ca com-
imstibillnnmai 10 fileri de cărbuni de lemn, 
0 vană de neîncălzit numai 24 cor. 
Lungimea rándulni vanei 122 cm. 
:: :: înălţimea de 60 cm. :: :: 
Comandele se e f taesc imediat şl se tri as И 
ca ram ba rea. 
Casta? Stttchlich 
îtaqam 17. HEBMANSTÂDT. Saggass« 15. 
fabrică aranj. cu Instalaţie electrică. 
B. SkrbiC 
Z a g r e b 
— I l i c a Nr. 40 -
recomandă renumitele sale ro-
lete d e scânduri ţe , de l emn 
4 graduate şi ro lete d e fier pentru aşi la 
prMlii etc., rugând a da mai multă atenţiune 
acestei firme solide. 
•Catalog «ie preţuri şi prospecte 
se trimit gratis. 
Recomandat de ministerul de culte şi instrucţie! 
— — Multe recunoştinţe ——— 
Z W Ö R N E R B . 
PREPARATORUL DE ÎMPĂIAT ANIMALE 
1 KOLOZSVÁR, Rozsa-u. 7 sz. I Animalele să se tri­
mită cât se poate de 
proaspete şi nebe­
lite. Trebue indicat 
m ce formă sä se în­
tâmple prepararea; 
mamiferelor mal 
mari să U-sé scoată 
î» Intestinele.—Pentru 
' Impaohetare soco­
tesc numai cheltule* 
— Iile mele. — 
Freparaţle îngrijită, 
artistică, In formă 
naturala, lucru 
trainic preturi mo-
— derate ! — 
Körmendi Mihály 
mehanic şi electrotehnic 
C l u j (Kolozsvár) Egyetem-u. 1. 
Fabrică şi repară aparate pen s 
tru ingineri, aparate de şcoală 
şi fizice, mai departe sonerie 
electrică de casă şi aparate e-
lectrice medicinale, maşini a 
casat, de scris, biciclete. Ţine 
în deposit părţi singuratice 
pentru conducte electrice, bi 
ciclete şi maşini de cusut 
urmaş, lui Stamm Ede, mehanic. 
Magazin d e maşini d e cusut şi d e 
biciclete, atel ier de reparaţie. 
Timişoara, гтете»^. Mercy-a. 4. 
Cel mai vechiu şi mai bine asortat 
magazin de maşini de cusut, de bi­
ciclete şi atelier de reparaţie s.-uug. 
Recomandă pe lângă garanţie : 
Maşini de cusut pentru familie 
sistem Singer delà . . Cor. бо 
Maşini de cusut pentru familie 
sistem Ringschiff delà . Cor. 90 
Biciclete Cor 100 
Gramofoane Cor. 30 
Fabricaţia cea mai bună de 
P I E L E 
şi d e tălpi, fabricaţia proprie de partea 
d e 8118 a ghetelor, în asortimentul cel 
mai mare, cu toată scumpetea se găsesc 
cu preţurile cele mai ieftine 
în magazinul de pele al lui 
Gyöngy Sándor 
BUDAPEST III., Tavasz u. 1 
Distins cu diploma 
de recunoştinţă 




V o i e s t i 
să fi servit b ne şi pe plac, apoi paseri ca­
nari, papagai vorbitori, petrj^eli, peşti de 
aur, porumbi, gà'ni de soia, păuni, iepur', 
câni de vânat şi de lux, pistée de Angora, 
maimuţe îmblânzite, colivii etc. aparate 
brute, să aleg" şi să cumperi numai delà vânză­
tor a de paseri de aici, <are de 10 ani se bu­
cură de cel mai bun renume Daoă le albi 
toate aceste, apoi şi cel mai bun nutremânt 
pen'ru paseri iarăşi numai delà mine să-1 
cumpăraţi. Numat în depotu l pr inc ipa l : 
Z a g r e b , J V I i r c o v i ö , I V í a r i j e 
V a l e r îj e u l i c a a I O . (Oda e separată 
peniru paseri cântăreţe). 
Eu vând nnmíi exemp'are şi mărfari de 
р г т а calitate, màrfcri slabe şi de puţin 
preţ nici nu ţin. 
Prem'at Ia Ams'erdaro, la Viena de două-
ori, Bruxela, Londra, Marsil a, Paris, Zagreb. 
1000 epistole de recunoştinţă, preaum şi 
multe alte diplome. Expediez cu poşta ga­
rantând pentru marfă vie. 
SLrr: 
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efo dettW als ata olo «Iooie aïs alto altoafe elfe àfeofeol»Ж 
Fiti atenti la firm*! 
„Rákóczi" 
сга mai : 
mare fabrică 
: de stropi- : 
— toare: — 
POLLATSEK A, Czeâléd. 
Recomandă fabricatele proprii Űe 
stropitoare »Bakoezi«, pe lângă cea mai 
deplina garantă. 
Revânzător i lor s e dă rabat. 
Să ne ferim de or ice imitaţii. 
G r i j e ş t e ! 
Puţină răceală, influenţă, puţină rusă, e destulă ca 
să se primejduiască viata omenească, baccilul îşi 
găseşte calea spre plumâni şi din lucru mic făcân-
du-se lucru mare, îţi cbeltueşti o avere întreagă cău­
tând să te curezi. Boala de plumâni e cea mai pri­
mejdioasă şi distruge omenirea, ea acolo se ascunde 
prinü'o mică tusă, este dar destul motiv, ca acei cari tu­
şesc, î i doare pieptul,are flegma, n'are poftă de mân­
care, noaptea asudă, e slab, obosit, să ia imediat 
Sirnpnl de miere de teiu al Jni Örkény 
care e recunoscut în nenumărate scrisori, 
ta alină tuşea, face să înceteze ecniparea de sânge1 di-
solvS bine flegma, face să înceteze asudarea de noapte, 
c a r e s l ă b e ş t e şi face pofta de mâncare. Cine are respiraţie 
grea să-1 i a n e a p ă r a t , c&ei e f e c t u l î n t r e c e o r i c e a ş t e p t a r e . P r e ­
ţ u l u n e i s t i c l e d e p r o b ă 3 cor., o s t i e l â m a r e 5 cor., 3 s t i c l e 
p o r t o - f r a n c o 15 cor. S e t r i m i t e c u r a m b u r s a s a u p r i n a u t i c i p a r e a 
b a u i l o r d i n p a r t e a p r e p a r a t o r u l u i 
Farmacia «APOSTOL" » 1 д і Ö R K é N Y 
Budapest, József-körut 64 (Depot 85) . I 
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In laboratorul medical „ E r d é l y i " a lui 
Papp György 
din Clüj-Kolozsvár, piaţa Mátyás-király 5.(Ja 
S e p o t c ă p ă t a : ~ 
,ângă prăvă!ia| 
Ochielari conform 
prescrierii medicale sau 
pe ales delà 70 fil. în sus. 
Teiescoape şi o-
chiane pentru teatru — 
delà 5 cor. în sus. 
Bandagiî, legătoare 
pentru pântece, etc. 
ciorapi de cauciuc se 
pregătesc după măsură. 
Termometre pentru 






Ţ Irigatoare adjustate -
co mplet delà 3 K în sus. 
injectoare delà 30fii 
Legătoare „Diana" 
adjustate de'a 2 K în sus. 
Articlii „ O l a n a " 1 
pachet, (6 buc.) 60 f Ieri. 
P e s s a r i î conform 
prescriierii medicale. 
Specialităţi de beşici 
de gumă. 
Primeşte ori-ce reparaţii şi 
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Joat? P. Popidaii, 
măsar de edificii, mobile şi billiarde în Sibiiu. 
г 
Se recomandă în atenţiunea onor. public din loc şi 
din provincie. Face tot felul de edificii şi mobile de şcolă, 
prăvăli şi biuronri, montează cafenele şi restaurante. 
Mai ales atrag atenţia on. proprietari de cafenele 
şi restaurante asupra ate­
lier aloi meu de biliarde, 
unde le săvârşesc pe 
lângă preţurile cele mai 
moderate şi garanţie. 
MUSCHONG I. ÉS TÁRSAI 
Telefon : Centrala No. 43. 
Strada Timiţiorii No. 182. 
fabrică de cărămizi cu aburi 
IN L U G OS. ' 
Adresa telegrafică: Muschong Téglagyárak, 
Nrul cheque-ului şi clearing-ului 
casei de păstrare poftală 9040. 
Producfiunea anuală de peste 40 milioane 
de fijle acoperitoare de lut, libere de var, Ш 
s s = brevetate nr. 253 şi 272. ^ 
Ţigle „Bohn" acoperitoare de sigu­
ranţă, brevetate. Nr. 253. 
Depărtarea între laţuri 34 cm. 
Preţ-curent şi mustre se trimit gratuit şi scutite űe taxă. Ţigle „Boun" acoperitoare dţ 
siguranţă, brevetate Nr. Î7I 
Depărtarea intre laţuri 34 & 
La „Sapa de aur". 
— Telefon Nr. 604. — 
r £ t d 
F R A Ţ I I B U R Z A fierărie şi vânzare de praf de puşcă-
recomandă depozitul bogat în prăjini de fier, plăci de fier, sîrmă şi cuie de sîrmă, osii <fe 
fier pentru trăsuri şi echipagii, instrumente pentru orice ram industrial, articlii de fie­
rărie pentru zidiri şi mobile, vetre pentru fiert şi sobe de fier turnat, arme şi recvlzife 
de împuşcat, vase de fier pentru bucătărie, tot felul de maşini agricole. 
Mare depozit de 
maşini de sămănat pentru cu-
= curuz şi napi. = = 
Conform împrejurărilor şi trebuinţelor noa­
stre, simple, foarte recomandabile 
cu 2 rîndari Cor. 34*— 
„ 3 „ „ 40-— 
Recomandă 
pluguri pentru săpatul cucuru-
= zului şi a viei, = 
cari sunt simple şi de o abilitate excelentă pen­
tru lucru, întrec orice alte fabricate şi sunt 
foarte convenabile. 
Mare depozit de tot felul de 
: împletituri de sîrmă cu preţul de 50, 56, 68 80 şi 90 fii. 1 mD. 
Aceste împletituri au avantajul, că numai dupăce sunt gata, se ţincuesc, şi astfel întrec orice alte fabricate, 
împletiturile stau întinse bine, şi ţincuiala le întăreşte şi mai tare, aşa, că spre acelaş scop se pot folosi şi împletituri nà 
slabe, ca din oricare alte împletituri. 
TIPOGRAFIA OeOROB NICHIN — ARAD 1909. 
